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S E C C I O N D E M O T O C I C L E T A S 
¡Algo habían de hacer! 
Con tantos millones de hombres 
C con tantísimos cañones y ame-
tralladoras y aeroplanos, todos 
bien municionados, alguna trin-
c h e r a habían de coger y alguna al-
dea arrasar y alguna pequeña for-
;áleza rendir. 
Pero así y todo mientras no los 
vean más allá del Rhin y en Bru-
selas y en Lie j a y en Lille no de-
ben entusiasmarse demasiado los 
aliadofilos. 
¿No ven que serios andan en 
L o n d r e s todavía, e s p e r a n d o un 
poco nerviosos ya, que salga el ar-
gumento de esa terrible ofensiva? 
Y con la apisonadora rusa, tam-
poco deben contar demasiado, 
porque está metiéndose en un ca-
llejón tan estrecho, entre Rumania 
y Austria, que bien pudiera Hin-
denburg darle algún serio disgus-
to. Y los Caipatos tienen mucho 
diente de perro y las selvas de 
-lungría son muy tenebrosas y pa-
ra llegar a Budapest todavía tie-
nen que caminar unas cuantas mi-
llas. 
En serio: los que no quisieron 
creer en los triunfos de los teuto-
nes ni cuando éstos se apodera-
j ban de Francia, ni cuando conquis-
taban a Bélgica y a Polonia y a 
Servia ¿por qué se extrañan de que 
los germanófilos no se den ya por 
vencidos ? 
Esperemos, esperemos, que aún 
no ha llegado la hora de cantar ; 
victoria ni de llorar la derrota. 
Como decía nuestro repartidor i 
ayer "ahora los teutones están sir- ; 
viendo de yunque;" pero el yun-
que alemán es muy duro. 
Los Jefes rebeldes marroquíes 
estaban asalariados por los fran-
ceses. 
¡Sin duda en pago de la neu-
tralidad de España, que tanto ha 
servido a los aliados! 
Por eso decíamos el año pasa-
do que, en vez de perder el tiem-
po en Marruecos, España debería 
colocar un buen ejército en los Pi-
rineos, por lo que pudiera tronar, i 
Los radicales que dominan en ¡ 
Francia son enemigos mortales de 
la España Católica. 
A s 4& 
3 S £ 
los factores de la Revolución Mejicana 
C O N C E P T O S G E N E R A L E S 
Soldados del ejército americano listos para salir a campaña. 
El emiuente filósofo y matemático 
| descubridor del cálculo diferencia'.. 
| en una síntesis admirable como suya, 
| que cité dias pasados, enunciaba la 
¡ estrecha solidaridad do los hechos so-
i cíales diciendo quo e'- presente es hi. 
i ¡o del pasado, poro es padre del por-
venir 
Significa Bvto qu© en el más hu-
' niilde acontecimiento podríamos sor-
I prender, si poseryésemos órganos o 
lastrumentos adecuados, la enmara 
¡ fiada concurrencia de tocios los acon-
: tecimientcs que le han precedido en 
. el tiempo, donde la primera palpita-
¡ ción de la maíeric orgánica en el 
j uní-verso. Del propio modo que en el 
il orden físico todo se reduce a una 
j transformación incesante de las fuer-
zas, sin que ninguna se pierda ni pe-
( POR QUERIDO MOHENO) 
rezca, de manera que hasta la onda 
levísima que en el éter promueve el 
hálito de un niño se propaga infini-
tanvente por mundos y soles, como el 
rayo de luz que desprendido de la es-
trella polar lisera a nuestra retina 
medio siglo después de comenzado 
el viaje, así el hecho más sencillo, el 
suceso callejero 1 que siquiera anota 
la conciencia al pasar, se enlaza con 
todos los otros hechos que a través 
do la historia 1© han precedido en, 
curso del tiempo. 
Expuesto así el finerte anead 
miento de los fenómenos que of_ 
la vida colectiva, os claro que pa 
determinar con rigor científico 1 
antecedentes de un gran acó] 
oren LO político, sería necesario 
construir la historia entera del pial 
neta hasta antes de la nebulosa. J 
dicho se queda que no estando l 
empresa al alcance dól hombre, r 
(Pasa a la p&srtna DOS) 
Oyendo a nuestros autores des-
1 pués del estreno H*8 JU81IZ 
Ultimos cablegramas 
de la guerra 
SUSPENSION DE LAS SESIONES 
DE LA DUMA 
Londres, 4. 
Ln despache de Petro^rado dice 
que el Czar ha firmado un derroto 
suspendiendo las s-esiones de la Du-
ma hasta ol día 14 de octubre. 
EL EJERCITO HOLANDES 
La Haya, t 
En un Interesante informe se ha 
rMiiunicado al Parlamento que ha 
terminado la '-porganización del ejér-
elto holandés en la forma que exige la 
guerra moderna. 
..Ei Ministro de la Guerra, Mayor 
General N. Bc«iboom. ha pedido un 
rrp-iifo de 40 millones de pesos para 
cubrir los gastos que ha originado la 
preparac ión del ejercito movilizado. 
P A R T E F R A N C I I S 
P a r í s t. 
Ayer on la tarde hubo relativa tran 
quliidad en el norte y el sur del Som-
me. Jx>s alemanes no Intentaron efec 
tuar eontraataques, aunque so espe-
raba que los emprendieran para i m -
pedir que los í r a n e e s e s se eonsolida-
r.in en las nuevas posiciones ocupa-
das ahora sobre base m á s sejrura 
Los cr í t i cos militares franceses 
creen que hace por lo menos un 
ineí« que las l í n e a s alemanas dieron 
s e ñ a l e s de mayor d e s o r g a n i z a c i ó n , 
anuquo mucho menor que la que so 
ra advertido ahora. 
(Pa«a a la ULTIMA PI-AXA.) 
El Teatro Cubano—nos decía el doctor Justiz—ratificará su éxi-
to y mi fe en ello se asienta: l o . en la potencia intelectual de la 
raza. . . 
Ultimas "poses" de Lord Kitchener, quien ha formado en poco I 
tiempo una sólida preparación militar en Inglaterra. Kitchener, que • 
estuvo en todos los "frentes" y en Salónica, Suez, murió en el I 
hundimiento del Hampshire. 
Los americanos s i f loeo-re t i rándose 
U K T 1 R A1) \ TVF 1X>S A M F R T O A \ O S 
Oiódad de Méj ico . 4. 
Dícese quo las tropas fiel 
general lVrshin<r, oontlmian reti-
r á n d o s e , n o t á n d o s e ahora menos 
actividad en el servicio de patrullas 
n distancia de la base de operaciones 
de PershlnR. 
¿SERA POSIBLE? 
El Paso, 4. 
Seprún declaran soldados del déci-
mo regimiento de caballería ameri-
cana, que cayeron prisioneros en 
Carrizal, les americanos que deser. 
taion de dicho res-imiento en la fron-
tera están mandando ahora compa-
íu'as de infantes mejicanos. 
EL EXODO AMERICANO EN 
MEJICO 
Veracruz, 4. 
El transporta americano "Sum. 
ner" ha salido para Tampa con 
ochocientos refugiados. 
¡21 MILLONES DE HOMBRES! 
Washington, 4. 
La sección del censo ^n esta capital 
expone que la estadística demuestra 
que hay en los Estados Unidos vein-
tiún millones de hombres aptos para 
el servicio militar, desde 18 a 45 
años. 
LOS INDIOS YAQUIS. 
Guaim^s, 4 
Informan de los distritos limítrofes 
(Pasa a la UL'flMA PLANA.J 
Los cables del domingo ensalza-
ban la famosa ofensiva aliada con 
laies entusiasmos que parecía de ver-
dad, j 
Los de ayer rebasaban con mucho 
a los del domingo, viniendo a ser un 
canto a Inglaterra en el que los co-
rresponsales, ebrios de épico entu-
siasmo, hacían avanzar a los bata-
llones con marcial continente, cor. 
serenidad de simulacro y con la de-
cisión del objeto mecánico que, na-
turalmente, nada teme ni por nada 
se arredra. 
Tan fea se estaba poniendo la co-
sa para los alemanes, que los ca-
bles de esta mañana los esperábamos 
con música, 
Y en efecto; parece que todo se 
reducirá a música, cosa que no de. 
be extrañar después de cquel tre-
mendo ruido que hacían los cañones 
ingleses disparando un millón de 
proyectiles en un día. 
¡Cómo si la efectividad en lo* fue-
gos se midiese por el número de 
disparos! 
• * 
No podemos decir lo mismo de 
la ofensiva rusa- Por fortuna para 
ellos ya pasaron de La Mocha, y 
a estas horas se encuentran en Ma-
druga, famoso balneario. 
Me refiero a Kolomea, importau-
lc nudo ferrocan-ilefro que r©sta a 
tos austríacos la facilidad de mo-
ver sus tropas en todo ©1 extremo 
meridional: del frente de combate. 
Antes de la ofensiva rusa, la lí-
nea arrancaba desde Pinks, por la 
región pantanosa del Pripot, casi en 
bnea recta hacia el sur. Pasaba por 
Luzlc y Dubno, cruzaba por las In-
mediaciones de Tarnopol y entre es-
te ultimo punto y Cemovitz forman 
&a un saliente que lleg-aba hasta las 
f a t u a s de Ri plaza fuerte rusa 
Cuando, anoche, tras el brillante 
¡éxito de "La Flor del Camino" que 
dió un nuevo lauro a sus autores e 
hizo un nuevo triunfo de la 7a. fun-
ción de- Teatro Cubano, los especta-
dores en la Comedia reían y cele-
braban las simpáticas figuras y es-
cenas de la obra "Terrible Sanidad" 
andábamos casi "perplejos" ante la 
ausencia del doctor Tomás Justiz, 
autor del ent"etenido saínete, a 
quien precisábamos para," proseguir 
la tarea de "oir" y así informar a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA de lo que respecta a su actua-
ción en esta noble empresa en que 
laboró la "Sociedad Teatro Cuba-
no." 
Y para esa cooperación, en el es-
trene de un autor cubano, a quien 
necesitábrmos "oir" ¿cómo euplir 
la ausencia inesperada del doctof 
Jústiz ? 
La clave había de darla con un 
poco de paciencia cierto adagio: "ol 
que madruga"... que eg y será—en 
este oficio—un "ukare" pennanente 
para el informador. 
Y así fué como por un fácil asal-
to "captamos" por unos momentos 
el autor de la divertidísima obrita, 
que anoche, como final de un bello 
¡«rograma, hizo las delicias del pú-
blico en la Comedia. 
Ai.te el doctor Jústiz llegamos con 
una nota que entre bastidores toma-
mos de sus obras, cuya roctificación 
pensábamos solicitar para "hacer bo-
ca" y tener "entrada;" luego, la 
j í-ntrevista sería tan fácil y amena 
i t omo las que, con su verbo chispean-
í te y vivo e inquietisimo ingenio, re-
I gala a sus contertulios de "El Casi-
no" el estimado doctor Jústiz. 
I Pero empezamos errándola, por-
1 que tras la primer pregunta el am^-
I ble Catedrático nos hizo conocer un 
¡gesto desabrido, casi agresivo... 




Temería una omisión y si examl-
| na. . . 
1 (PASA A LA SIETE) 
L a B o l s a d e l T r a b a j o 
N a d a e x i s t e e n e l l a , c o n c o r d a n t e c o n s u n o m b r e 
El ciclón en el Golfo de Méjico 
Este saliente es el que han inver-
tido los rusos, convirtiéndolo en 
entrante, #in que el repliegue aus-
tríaco haya afectado en lo más mí-
nimo al resto de lia linea de com-
bate. 
Hasta aquí todo fué bien, porque 
se trató de rectificar un trazado en 
el que la ventaja austríaca se ha 
traducido en igu#ii o semejante ven-
taja moscovita; pero ahora no es po-
sible continuar el /novimiento sin 
olrigir los ataques algo más al Ñor. 
te, porque si avanzan al este de Ko-
:ornea sin obligar a los austríacos a 
un repíiegue en la región de Tarno-
pol, los rusos descubren el flanco de-
recho de las columnas de asalto con 
peligro de que una acometida ines-
perada, cortase la retaguardia a las 
tropas que tienen puestos los ojos en 
las vertientes septentrionales de los 
Karpatos. 
Es decir, que la ofensiva parcial, 
tuesto que está localizada en la Bu-
kovina, ha de extenderse en una 
longitud mucho mayor si quieren so-
j lidificar los rusos las posiciones con-
quistadas. Y este movimiento, al ad-
quirir mayor extensión, obligará a 
cuantiosos contingentes reconcentrad-
dos en el frente de batalla, so pena 
de peligrosas sorpresas que creo ha-
brán de evitar los expertos genera-
les moscovitas. 
Sea lo que sea, lo cierto es que 
los rusos ya pasaron de ^ La Mocha 
y aunque pasaron, también, sus f i . 
tlguitae, hoy se encuentran en Ma-
druga donde veremos si los austría-
cos los dejan tomar tranquilamente 
aquellas aguas o los obligan a ba-
ñarse imitando al viejo Hindem. 
burg en sus acuáticas y sanitarias 
aficiones. 
G. del B. 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Julio 4 de 1916 a las 10 a. m. 
La perturbación ciclónica del mar 
Caribe se ha ido organizando gra-
dualmente hasta alcanzar fuerza de 
moderado ciclón. Su centro acaba de 
entrar en la mañana de hoy en el 
Golfo por las inmediaciones del Ca. 
nal y extremo occidental de Cuba, 
navegación al Golfo os algo pedi-
grosa. 
j se halla a estas horas al W de la 
Habana. 
En la provincia de Pinar d-?! Rio 
se habrá sentido con alguna fuerza, 
aunque rt« de proporciones destructo-
ras. Para la Habana se puede decir 
que ha pasado ya todo peligro. La 
L . Gan^oit í S. J . 
El edificio que viene denominán-
dose "La Bolea del Trabajo", es una 
casa algo espaciosa sí, pero la cual 
dista mucho do merecer tal califica-
tivo, así por los servicios que presta, 
como por las condiciones en que se 
halla para constituir una verdadera 
"Bolsa del Trabajo" 
Radica ésta en Animus 92, pero en 
vano so bu^ca.rá allí nada que indi-
que la denominación aludida. El 
origen do tal nombro, lo adqúrió al 
ser donada por el Alcalde, hará pró-
ximamente dos años, para que se al-
bergara provisiónnlmente en ella, al 
Comité do los tabá^UOTOB constituido 
al iniciarse la guerra europea. El 
alquiler y demás gastos de entreteni-
mienti serían aberadon del capítulo 
existente en el Presupuesto Munici-
pal, destinado a lk creación de la 
"Bolsa del Trabajo". Entonces se 
dijo qup más adelanto se iría dotan. 
L o q u e d e b i e r a s e r . 
¿o de todos los medios que requería 
dicho organismo, y esta es la hora 
on que nada so ha hecho on tai sen-
tido. 
La limpieza es deficiente por la 
falta de útiles para hacerla Papel 
timbrado, utensilios do oficina; na-
da existe Los mueble;! se reducen a 
unos bancos de modera tan antiesté-
ticos e Incómodos, que convidan a 
no utilizarlos. La luz corro parejas 
con lo demás. 
Ni siquiera se ha inr/talado un mal 
teléfono para inquirir una noticia 
o pedir ol local para una junta. 
NADA CONCUERDA CON EL 
NOMBRE. 
Por . lo que dejamos dicho, en la 
Bolsa del Trabajo no so, halla nada 
que concuerde con el nombre, que 
graciosamente so le otorga. Cuant, I 
gestiones se hicieron para establecoj 
en firme, deQorosamcnte ese Centra 
del Trabajo, como zc había ofrecido! 
ce perdioron en el vacío. 
Ni el entusiasta Alcalde MuniciJ 
pal señor Freyrc de Andrade, ni sum 
compañeros de concictorio se preocu-j 
faron do consolidar ŝr- obra comel 
está acordado, dotándola do una orJ 
ganización semejanto a la q\ie dlsl 
frutan los establecimientos de iíTuaJ 
índole que existen en diversas capi-l 
tales de Europa y América, las qud 
cuentan con un método definitivo. 
Desde ol año do 1905, empezó laj 
tramitación de la Bolsa dol Trabaje! 
en el Ayuntamiento, a petición de la! 
Liga de Trabajadores Cubanos, cur| 
sándose instancias, peticiones de da-1 
tos, informes, etc., etc., siendo al fina 
(Pasa a la página T R E S ) 
Al "Monterrey" lo alcanzó la 
perturbación ciclónica 
N U E V A L I N E A M A R I T I M A 
El señor J. A Acosta, vicecónsul de ; 
Cuba en Washington ha remitido a 
la Secretaría de Estado' el siguiente ' 
informe. 
"La escasez de vapores ha traído 
como consecuencia muchas innovacio-1 
nes en los medios de transporte de 
mercancías entre los puertos Ameri- j 
canos del Golfo de México y aquellos 
de la América central y las Indias Oc 
cidentales. El último acontecimiento 
es el haberse constituido en New Or-
leans una Compañía que se propone 
establecer un servicio de grandes go-
letas con motores de gasolina. La nue 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
U REFORMA DEL REGLAMENTO 
OE FARMACIA 
L a p r i m e r a r e u n i ó n d e l o s c o m i s i o n a d o s 
Queriendo el doctor Enrique Núñez 
Secretario de Sanidad, reformar cier. 
tos artículos del vigente Reglamento 
de Farmacia, citó a una reunión a dis-
tintas entidades para que nombrasen 
una comisión que se encargase de la 
redacción de dicho reglamento. 
Los delegados nombrados por la 
Universidad, han sido los doctorea 
Jonshon y Moya; por la Academia 
de Ciencias, los doctores Garrído y 
Manuel A. García; por la Asociación 
de Farmacia, los doctores Gerardo 
Fernández Abreu y Juan Aluiia-
señores se reunieron en. e: 
Balón de actos de ia Junta Nacional 
de Sanidad, siendo recibido i por el 
doctor Adán Galarreta, en represen-
tación del señor Secretario dé Sani-
dad rogándoles tomasen con interés 
el desempeño do sus funciones y de-
seándoles el mejor éxito en la con-
fección del nuevo Reglamento. 
Acto continuo los delegados elisio 
ron la mesa, siendo, electos para Pre-
sidente el doctor Leopoldo Figueroa 
vicepresidente, el doctor Gerardo Fer 
nández Abreu, y secretario el doc^/r 
Üloya. 
(Fas* a la página DOS) 
El vapor americano "Monterrey" 
que se esperaba hoy al amanecer, 
procedente de Veracruz, Tampico y 
Progreso, no há entrado aún ea 
puerto. 
Dada la ruta que trae, se supone 
que haya sido fuertemente combatido 
por la* perturbación ciclónica ^ que 
se dirigió hacia Yucatán, haciéndo-
lo retrasarse. 
Hasta las diez y media de la m i -
ñana no se había recibido ningún 
nuevo aviso de dicho buque. No obs- j 
tante se espera entre en puerto de . 
un momento a otro. 
El "Monterrey" como es sabido, i 
viene completamente abarrotado de 
pasajeros y fugitivos de Méjico, de 
toá cualesj cien vienen para la Ha •. 
baña y los demás son de tránsito i 
para New York. 
EN EL GOLFO DE MEJICO 
Las últimas noticias sobre la per. 
turbación son de que se ha interna- • 
do en el Golfo de Méjico, no permí • • 
tiéudose aún despachar las embarca-! 
clones de vela que Se dirijan hacia ¡ 
ese rumbo o al Cabo de San Anto-1 
rio. 
EL "ESPERANZA" 
De New York y Nassau llegó es-1 
ta mañana el va^or americano "Es- ¡ 
peranza" conduciendo carga, 30 pa-
sajeros para la Habana y 43 en 
tránsito para Méjico hacia donde se-
guirá viaje hos nusmo. 
Entre los primeros pasajeros lle-
garon el músico mejicano señorita 
Isabel Fenteno, la señorita Rosa 
Triana, el estudiante americano Ro-
bore Claxton, el intérprete españo' 
señor Aniceto Sierra, el mecánico 
cnha^n &e.or Federico Inchaúste^ui, 
el comei'c:ante señor Juan Pía, es-
tudiante Enrique Lugo, comerenn. 
| te Rafael M/enéndez, el mejicano 
L a s e l e c c i o n e s p r e -
s i d e n c i a l e s e n 
P a n a m á 
Panamá, 4 
El domingo próximo venidero, 9 
del actual, se efectuará en toda esta 
República la elección de Presidente, 
en la cual quedará determinad» el 
candidato que ha de suceder al doc-
tor Belísario Porras, cuyo período de 
cuatro años concluirá en Agosto. 
Dos son los candidatos que repre-
sentan los dos matives del mismo 
partido: el doctor Ramóii_M. Valdés, 
liberal, Y el doctor Rodolfo Chiari, 
liberal republicano. 
La olección será ja más reñida de 
las habidas en los trece años trans-
curridos desde la Instauración de la 
República panameña, pues como se 
deduce de la acrimonia conque se han 
tratado los partidarios de un© y otro 
candidato, acusándose por la prensa 
y hoja« sueltas de inmoralidades po-
lítlcas y administrativas, en la elec-
ción e<i natural que haya violencia?, 
El doctor Valdés es el candidato 
oflcí:,! designado por e' docto; Porral 
y ha sido opuesto a la Intervención 
de los americanos en la elecclón; ase-
gurando que la policía del país es su. ! 
f iderl* para conservar el orden e l 
impedir c O f r J m M * . 
Andrés Cruzado e hijo y dos mari-J 
i neros haitianos. 
En tránsito van los señores Ma-I 
, nuei Casares, Felipe Rivas, Andrésl 
! Solís Cámara, Francisca Lima, RaJ 
i món Contreras, Juan Zubaran y faJ 
j milia, R. García, José Ortega, Eug©-! 
; nlo Espino, todos mejicanos así co.| 
! mo otros más de segunda y los ame-I 
j ricanos J. M. Douglas y familiaj 
Walter Vacher y señora y otros. 
El "Esperanza" no tuvo novedodl 
en el viaje. 
¡UN CATEDRATICO DE HARVARdI 
j De Boston llegó esta mañana el 
vapor blanco "Esparta" con carga 
• y sin pataje para la Habana y con 
3 pasajeros de tránsito para Puerto 
i Limón. 
Entre éstos viene el Catedrática 
I de la Universidad de Harvard Mr. 
; Joslah Royce, considerado como uno 
i de los buenos hombres de ciencia v 
escritor de los Estados Unidos, oue 
| se dirige a Centro y Sur América. 
1 en viaje de estudios. •'|ltimameTvto 
; editó un interesante folleto UitulaLI 
i do "Los deberes de los americanos 
ante la guerra de Europa." Es ade-
más un ilustre orador y conferencis-
ta. 
LA INDEPENDENCIA ,DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Por conmemorarse hoy, 4 de Julio 
esta fecha patriótica, todo? los bu. 
ques americanos surtos en puerto 
se encuentran vistosamente engala-
nados con banderas y gallardetes. 
NO VINO EL FERRY 
Seguramente por el estado deí-
tiempo, algo malo, no vino hoy dd 
Key West el ferry-boat "Henry MJ 
l lagler" como acostumbra diaria.1 
mente. 
. (Pasa a la página DOS> 
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D o s adicio-
nas d iaria* 
Es el periódico de miyor circnla-
— ción de la República -— 
1 
E D I T O R I A L E S 
m m 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asaste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
MirreumáM 
(FdfmuH del »f. Bird* CtMnfts) 
E l r euma en todas sus var iantes se 
cura seguramente c o n ella, x x > : 
De venta por Sacra. Johnson, Taquechei. Gonzilez. 




l o s f a c t o r e s , 
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Como los partidos políticos están 
dhora preocupados con la reorganiza-
ción de sus huestes, no es posible se 
detengan a definir sus actitudes ante 
los problemas más urgentes; sobre to-
do ante aquellos que son para el por-
venir del país de tan vital importan-
cia, que interesa grandemente saber no 
sólo qué piensan respecto a ellos los 
elementos directores de los partidos, 
sino si es posible que lleguen a poner-
se de acuerdo las colectividades para 
que exista algo que, por ser tan indis-
pensable, no admita diferencia sus-
tancial de criterio, ya que es de supo-
ner que tengan igual interés en ello 
todos los partidos y hasta todos los 
ciudadanos. 
Pero estos trabajos de organización 
de la campaña electoral terminarán 
pronto, no sólo porque toca a su tér-
mino, si que también por la aproxima-
ción de las fechas que la ley señala 
para los trámites del proceso que pre-
cede a la consulta de los comicios. 
Luego de. diipuestos, para la lucha, 
cuando se hable al país y se le pro-
meta la bienaventuranza terrenal, o 
poco menos, esperamos que para con-
solidar los progresos que en nuestras 
costumbres políticas se observan, los 
candidatos eleven el tono de sus polé-
micas, tratando cada cual las cuestio-
| nes que afectan a aquellos órganos 
i de gobierno en que se proponen inter-
| venir, orientando a la opinión en un 
; sentido provechoso y eliminando de 
! la propaganda hablada y escrita todo 
\ el fango de improperios que suelen ser 
| armas de los agitadores de oficio. Las 
I próximas elecciones deben servir de 
j iniciación de una nueva era, de un 
i cambio general en las prácticas elec-
! torales que vaya haciendo necesaria 
I la colaboración de las personas com-
| petentes en lo que atañe a las especia-
i lidades. * 
Tengamos unas elecciones sinceras 
j y habrá entonces un triunfo mayor 
i que el del partido que resulte victo-
rioso; habrá el triunfo de todos los 
partidos, el triunfo de Cuba, que es 
j principalmente el que nos interesa. Al 
! ver cómo la experiencia va demostran-
do que no hacen falta agitaciones es-
| candalosas para que el pueblo acuda 
• a los comicios y deposite su sufragio, 
se verá también que se procede con más 
. independencia y más acierto cuando 
; se le aconseja desapasionadamente, ê 
i estudia su situación con espíritu crí-
i tico, se señala el origen de los males 
i que se padece y la solución que trans-
forme lo malo en bueno, lo negativo en 
I positivo, lo estéril en fecundo. 
la 
Q 
U i Db 111 d 
Andan a vueltas los representantes 
A la Cámara del partido liberal y los 
representantes a la Cámara del par-
tido conservador, en busca de un pro-
grama parlamentario que desarrollar, 
para hacer menos infecunda la labor 
'egislativa. 
Vamos a partir del supuesto de que 
esa aspiración es sincera, y no un pre-
texto; de que, puesto que se preten-
de que el Congreso continúe "legal-
mente" abierto durante el verapo, es 
con el propósito de reunirse en sesión 
i y no para tenerlo cerrado "práctica-
mente;" de que, en fin, los legislado 
res renuncian a las vacaciones estiva-
les por servir el interés público y no 
por interés personal, a los efectos de 
continuar en el disfrute pleno de las 
prerrogativas que se derivan de la 
inmunidad parlamentaria. 
Dando por establecidas las dos pre-
' misas, la del deseo de realizar labor 
egislativa y la de encontrar un pun-
i'o de intersección conservadores y li-
berales para desarrollar un programa 
parlamentario, ¿no se podría, no se 
debería acudir, si no a lo más inte-
resante, siquiera a lo más urgente, aco-
metiendo la reforma de la ley electo-
ral? 
Esta es francamente mala en varios 
de sus extremos; podríamos decir sin 
exageración que es esencialmente ma-
la, porque anula o por lo menos des-
virtúa la voluntad del elector en las 
! operaciones postelectorales, permitien-
do el "refuerzo" y otras componendas 
y manganillas. Y no son esos los únicos 
j defectos de nuestro régimen electo-
ral ; es decir, los únicos defectos gra-
! ves. Hay otros, que aquí mismo hemos 
| expuesto, que han expuesto también 
I otros periódicos y diversos hombres po-
¡ líticos, así conservadores como libe-
! rales. 
Pues si es general, y hasta unánime, 
i la apreciación de que debe reformar-
[se la ley electoral, ¿cuándo más opor-
; tuno para acometer el empeño que 
i ahora, próximos como estamos a unas 
j elecciones generales y estando todos 
j interesados en que la consulta al país 
i se realice en las condiciones más ca-
bales de sinceridad y eficacia? 
i Ahí tienen un excelente programa 
| parlamentario nuestros legisladores, si 
I es que éstos quieren de veras tener 
I abierto el Congreso para algo más 
¡que para continuar investidos de las 
| prerrogativas que la inmunidad otor-
ga. 
Pero ya verá el lector cómo este 
¡programa no se acepta. Ni éste, ni 
otro alguno. 
D I E N T E S F L O J O S 
P I O R R E A A L V E O L A R 
T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n p o r l a E M E T I N A v 
S E R O B A C T E R I N A : m é t o d o d e l o s d o c t o r e s 
H A R R I S y B A R R E T T d e N E W Y O R K . 
D r . M I R E T 
H O R A F I J A . 
Consaltas de 9 a II y de 12 a 3. San Miguel número 72, altos. 
C 3672 lt.4 
A los Indnsírlales y Comerciantes 
Se ruega a los Señores Industriales y Comerciantes de la 
República no comprometan el seguro de sus obreros, con nin. 
guna Compañía o Entidnd mutuallsta, sin antes conocer las 
bases del seguro de la COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y ACCIDENTES "LA MUTUA" que tiene sus ofl 
ciñas en EGIDO NUMERO 1. ^ no hay institución que 
pueda ofrecer mayores ventajas qu« las de esta Compañía, 
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sultaría inoficioso pretender ia expli-
cación de esos grendeo sucesos que en 
la vida de los pueblos o de la eypecie 
humana señalan una etapa, atraven-
do por modo invencible la atención 
de los hombres reflexivos 
Procediendo de esa manera logra-
ríamos alcanzar, ni ello cupiera den-
tro de la humana capacidad de per-
cepción, un conocimiento real de las 
cosas que hasta hoy nos está vedado. 
Cierto qus por ese camino, recibiría-
mos formidables sorpresas ei encon-
trar enlazados por un hilo no inte-
rrumpido y a través de un inmenso 
y enmarañado laberinto, hechos que 
hoy nos resultan tan distanciosos y 
ajenos como, por ejemplo, la enmien-
da Platt y las doctrinas de Aristóte-
les sobre el Estado político. Y no es 
dudoso que rodeando así ese inacaba. 
ble ovillo de Aristina, acabaríamos 
por descubrir las más extrañas ge-
nealogías, que evidenciaran estrecho 
narenteeco en línea recta descenden-
te entre el infanticidio rPli"noso-te-
rapéutico de la brujería "ñañiga"— 
es un suponer y la amplísima v 
caritativa moral budista, que cobija 
y ampara a todos, los seres vivientes, 
sin excluir al nefrro sarnoso que allá 
en el fondo de su antro, comido por 
IOEI vicios y por la veiez ê o-rvra e* 
PEÍU^á.ntfl errazón de infante blanco 
nue ha de restituirle la juventud v 
la fuerza. 
Cuando a talos refinamientos d». 
técnica hubiéramos Hefrado. la ver-
dadera ciencia sociológica estaría he. 
cha. v el curso de la hisitoria futura 
podría predecirse cen la anticipación 
y la exactitud conqii^ ahora annn-
ciamos los e^linsep. Pero es posible 
nue T m o ¿Ac* exermisí+o autor 
ê "El Jardín do Ericuro", el chooue 
n.0 un? verdad t?n comnl-V-a an'ouila-
se ai mundo y el universo se disipa., 
ra súbitamente ''orno una sombra. 
1> ec-neculación mental ni aún pue-
de intentar h acceso a tales esferas, 
ov.e ertn^flirfan con el Absoluto de 
los filosofo0 • heme-s de ^on^o^ia1*. 
nos con nociones de la más limitada 
relatividad; y tratándose de los fac-
tores quíí concurren a la producción 
de los hechos trascendentales en la 
vida colectiva, hay que conformarse 
con los más aparentos y de acción 
más directa, dentro de un período his-
lórico bien definido. 
v̂ ou arregiO a eí:óa"s ideas genera-
ICÓ, ai eiu^rtínaer ei anansíb ue los 
aiitectaentco quo ñau uet/jnmuano la 
cnsuo a-iarqu.^u, ui_c viene paiaeciáu. 
üo Aieji^o, aicno íte queaa que no 
IUS pio^ou¿o tcuüiut>rcu- ia ¡serie iu-
tiuita ue caU^Uo que se hoia resuelto 
en la lorniiuá'Oie tragedia, sino pura-
uieute aquejas que por iüniecllai.as o 
muy viaioles, eutron en la cáieguria 
ao priutipaies y merezcan por lo mis-
ino, aieiiciou especial. 
.Los elementos que en toda nuestra 
America nan coiuribuido al iracasu 
ue nutstros rtitoraaos enbayos de 
vuelo democrático, se mauiíiestan en 
Méjico reagravados por el volumen y 
por la calidad. Presentar las causas 
principales del actual desastra será, 
por tanto, una exhibición a manera 
de esos museos de figuras de cera, 
"sólo para hombres'', tan en boga eu 
los Estados Unidor, donde el desfile 
do llagas y de lacerias, dejala boca 
amarga, el estómago revuelto y el 
alma entristecida con la impresión 
üe una miseria irreparable. 
Tanto peor si después de leer la 
serie de artículos que me propongo 
oscribir el lector adquiere la convic 
ción de que, si un acontecimiento de 
gran magnitud no desvía el curso ló-
gico de los acontecimientos, Méjico 
está por siempre perdido para la ci-
vilización. Tal es la idea que. cada 
día más, va ganando los espíritus de 
los mismos mejicanos, sin que baste 
a estorbarlo una fe candorosa y ar-
bitraria en la eficacia perdurable del 
progreso, que el curso de la historia 
nos confirma ciertamente. Durante 
él, más de una vez se dló el caso de 
pueblos que bajo la acción le factores 
análogos, aunque acaso menos nume-
rosos y fuertes, retrogrodasen mise-
rablemente al estado de horda o de 
tribu trashumante, después do haber 
brillado en las más altas cumbres de 
la civilización. 
En Méjico hemos profesado un ho-
nor sacrosanto a la verdad—uno de 
los factores que he de considerar— y 
acaso se imponga tolavía a algunos 
de los espíritus que desde hace dos 
años reciben en el destierro la 
redentora influencia del destierro. 
Para ellos tal vez fu-se mejor callar 
e&as verdades; pero no pensarán le 
mismo aquellos de mis compatriotas 
que bajo la acción continua de hon-
das y sinceras moditacionos y de un 
amor seg-uro e invencible por aquel 
i pobre pedazo de tierra donde duer. 
i men su último sueño las cenizas de 
i nuestros abuelos, transfigurados por 
I G»1 dolor de la prolongada y angustio-
j sa espera, han logrado arrojar de su 
| espíritu las frágiles pero abramado-
I rais "andaderas" de la mentira, co-
I mo e&os paralíticos de Lourdes, que 
j en un segundo do supremo querer, 
\ a los pies de la Inmaculada, arroja. 
I ron también sois per.odcus muletas y 
, recuperaron súbitamente el uso de 
' sus miembros, regenerados por el 
j milagro de su fe. 
j Persona con slgun capital 
! para socio do estable«imi"ni o en 
i iiiarcha, con local bien adecuado y 
I clientela numerosa, se solicita. Víctor 
, Ilrñate. 
35 Teniente Roy. esquina a Ha. 
baña, altos del Garibaldlno. 
lebrar sesión, la mitad mág uno d'J 
los miembros de dicha comisión deci-
diendo celebrar tres sesiones semana-
les: los lunes, miércoles y viernes. 
Ayer celebraron la primera sesión 
y después de discutir ampliamente el 
informe de la comisión, respecto a ia 
i reforma de varios artículos del citado 
Reglamento, se aprobaron los seis 
i primeros que serán llevados a la san 
c^n del señor Secretario de Sanidad. 
Uida Obrera 
las ventajas que se nos ofreciesen. 
Si los Federales llegasen a tener 
representaciones como lo esperamos, 
siempre estaráM al lado del gobierno 
constituido, sea este Liberal o Con-
servador para ayudarle a resolver los 
grandes problemas gubemamentares 
que atañen a la prosperidad, al sos 
tenimiento de la paz moral y mate-
rial dei país que todos debemos dis-
frutar; y a todo lo que siendo de 
justicia y razón necesite de nuestra 
cooperación; pero con deber mayor 
inquebrantable de cumplir el progra-
ma que el pueblo pone en sus manos 
con deseos de alcanzar las inmedia-
tas mejoras económicas a que tanto 
derecho tiene. Terminaremos dicten 
do que los calumniadores bien conta-
díslmos por cierto, pues queremos 
pensar que no haya muchos entre 
ios políticos que desciendan tan ba-
jo, los decimos ( y no los conocemos 
ni lo deseamos) que solo merecen el 
desprecio de los componentes del 
Partido Federal Obi-ero y del pueblo 
que el mismo representa, s 
Firmado: Enrique Huería., pre^. 
dente. Lázaro Vega, vicepresidente; 
Eduardo Huerta, Alberto Maresma, 
Bernardo Cruz; Arturo Fernández; 
Estoban Soto: Estanislao Ctastillo 
Boloy; Baudilio Salllán; Antonio 
H u e r t a : Manuel H u e r t a y Octavio 
Cruz, Secretarios. Miguel Bínete Ga-
rrido. 
EN EL CENTRO OBRERO 
En Monte 15, local del Centro 
Obrero, celebró junta general la 
"Unión de Dependientes de CJafés, 
aprobando los asuntos administrati-
vos y llevando a cabo las elecciones 
parciales de su Directiva, 
La Junta terminó a hora avanzada 
de la noche. 
C. Alvarez. 
AL 
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UN YATE^Y 4 BOTES 
En el "Esparta" ha llegado un 
yate llamado "Cima" consignado a 
los señoies Beck Brothers y tam-
bién 4 botes. 
BX PASAJE DEL "ANTONIO LO-
PEZ"—ARTISTAS 
El vapor "Antonio López" entrado 
anoche como anunciamos, fué des. 
pachado esta mañana, resultando 
traer de Barcelona vía Canarias car-
ga y 282 pasajeros. 
De éstos llegaron en cámara los 
señores Cándido García, Melchor 
Boada, Francisco Casadella, Cecilia 
Font, Antonio Campillo, Enrique 
Campillo, Nicolás Martin, Nicolás y 
Eduardo Martus, Teresa y Dolores 
Sosa; Cayo Ramos; Emilia Padrón; 
Rafael Pérez; el doctor Antonio 
González Beltrán; Rogelio Cabrera; 
Willlam C. Kaning; Miguel López 
con su esposa Rosa Lluberas e hijos; 
Altagracia Ramos; Alberto, Puen-
tes, Enrique Mifrud; B. Rodríguez; 
Manuel Casanovas y señora; Edwin 
A. Stebbins y familia; Tomás Ba-
do; el Ministro americano Mr. 
Charles R. Coimera y familia; Tho. 
mina Ros?; el Administrador de Co-
ireos de Puerto Rico; Fernando Ca-
lleja; María del Carmen Meléndez; 
Amparo Paredes; Mariano Veláz. 
óuez; Rosa López de Peña; Cristó-
bal Díaz; Julio Viñedo; Eladio Sa?* 
cía; Alejandro Cabrera; Ramón Diaz 
Martínez; Laureano Matheu; Jo&¿ 
Gómez; Eduardo R. Gálvez y fami-
lia; Valentín Santiago; Tomás Se-
rrano; Agustín Miranda; Atib.no 
Villlar; Juan P. Rodríguez; Baldo-
mcro Navarro; las artistas Cristina 
Aragón; Concepción Llórente: Luis 
Boned; Daniel Muñoz; Enrique 
Fuentes; José García; Ramón López; 
Jorge Buendía; José Mora; Fmncis. 
co Castillo y Pedro Sepúlveda; y 
los comerciantes Joaquín Reyes; Pe-
dro Hernández; Gonzalo Segura y 
Francisco Rivera. 
En tránsito lleva el "Antonio Ló-
pez" otros 54 pasajeros. 
VIRUELA EN PUERTO RICO 
La patente sanitaria consigna que 
en San Juan de Puerto Rico exis-
ten 151 casos de viruelas, sin es-
pecificar defunciones. 
VENDO LA TIENDA 
o asocio a cortador con capital o sin 
(ap'tal con buenas aptitudes y re. 
ferencias. 
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Los electos tomaron posesión de 
sus cargos. 
No asistieron ni disculparon su 
asistencia los miembros de la comi. 
filón que son senadores y representan-
tes, debido sin duda, a la política que 
hoy embarga su atención. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Que se dé cuenta diariamente al se-
ñor Secretario de Sanidad de los 
acuerdos que tomen, a fin de que sean 
aprobados por el doctor Enrique Nu-
ñez. 
Se nombró ponentes para que emi-
tan su Informe a los doctores Fera&n-
dez Abreu y Jonshon, para que estu-
dien la dosificación de las sustancias 
heroicas e informe de ello al señor 
Secretario de Sanidad. 
Considerar como quorum para c;-
COMO VIENE 
EXMO. SR. D. NICOLAS RIVERO 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos que en la Sección 
Obrera, de su muy leído e ilustrado 
periódico, se sirva dar publicidad a 
las siguientes líneas, por lo cual le 
anticipamos las gracias S. S. S. 
Enrique Huerta y demás firman-
tes. 
LOS FEDERALES PROTESTAN 
INDIGNADOS DE CONCEPTOS 
CALUMNIOSOS VERTIDOS. NO 
SE HAN VENDIDO NUNCA. 
Teniendo conocimiento el "Ejecu-
tivo. Nacional del Partido Federal 
Obrero", que un "político" propaga 
la versión de. . . ."A los Obreros Fe-
derales los hemos comprado", y aun-
que esta especie de calumnia no pue-
de manchar la reputación bien sen-
tada que tienen hoy ganada los com 
ponentes de su Dirección, tenemos 
interés en afirmar que no nes he-
mos vendido nunca, ni los que tal 
piensen tienen dinero bastante pant 
comprar nuestra dignidad y concien-
cia, que aunque de hombres del pue-
blo no por eso es menos digna, 
El Partido Federal lo ha demos-
trado en cuantas veces ha concurrido 
a las elecciones con propia candida-
tura, no habiendo solicitado nunca, a 
título de Federales ni el más insig 
nificante puesto, como tampoco ha 
mendigado pesetas de ningún candi-
dato de nuestros partidos, por ra-
zón de que persiguen un ideal, algo 
meritorio; que los trabajadores pue-
dan llegar a tomar parte en la ad-
ministración de la Nación cubana, ve. 
lando por su prosperidad y engranan 
cimiento, como también, que por de-
berse exclusivamente al Programa 
de su Partido puedan y deban pe-
dir la promulgación de leyes que los 
beneficien socia.', política y económi-
camente; que les permitan vivir co-
mo seres y no . como entes; mucho 
más hoy que es terrible, espantosa la 
miseria por que atraviesa el pueblo 
que trabaja y produce sin alcanzar 
nadn en cambio. 
. . E l Partido Federal Obrero, sépan-
lo los que no tienen otros medios de 
atacarlo más que con la calumnia 
está muv por encima de todo eso; y 
desafiamos a que se nos saque a la 
vindicta pública el más insignifican-
te- hecho, que desdiga de los princi. 
píos que sustenta y persigue en be-
neficio del proleturiado; sépase tan» 
bién—aprovPchando esta oportuni-
dad para decirlo una vez más,—que 
este Partido es considerado como ta! 
en esta Municipalidad, por haber ob-
tenido el factor que la Ley determi-
na, sobrándole algo más de seis mil 
votos; que presentará candidatura 
de Representantes abajo, inclusives 
Gobernador y alcalde y que no solo 
lo hará así en la Provincia de la 
Habana, sino en ctras también; con-
fiando en el triunfo porque ya el 
pueblo se ha dado cuenta de lo que 
vale y representa y no está dispuesto 
a continuar siendo objeto de burlas y 
de desprecio da los que hasta ahora 
le han abandonado, sin escrúpulo al. 
guno a sus miserias, sin el menor 
intento de ampararle. Y si no es por 
solidaridad, si no es por deseos de 
ayudarnos a nuestra obra ayudándo-
se a sí mismos lo harán por el deseo 
o espíritu de venganza como repre-
salias, contra quienes solo han reg. 
pendido a sus clamores con estentó-
reas carcajadas de desprecio. Sépase 
también que siendo de necesidad a 
todos los partidos políticos jóvenes, 
con más razón si este es de los obre 
ros el necesitar apoyo pam el logro 
de sus aspiraciones, que el partido 
Federal Obrero está dispuesto a dar-
le el triunfo al partido llamado ofi. 
cial en la presidencia, y vice, lláme-
se conservador o liberal a cambio Je 
los beneficios prácticos del momen-
to, de los ideales que sustenta, pero 
nunca ' en beneficio propio de uno 
c más de sus componentes, lo que 
podrá hacer por medio de los com. 
promisarios que Heve. Si ello suce-
diere lo haríamos público porque es-
te Partido no ha hecho ni hace nada 
a espaldas del pueblo que le sigue 
y en él confía como ya lo ha de. 
mostrado a cuyo fines expondríamos 
L e s i o n a d o 
p o r u n a c o z 
E n la casa de socorro de J e s ú s 
del Monte, f u é asistido esta m a ñ a n a , 
por el doctor Garc ía D o m í n g u e z , A n -
tonio Salgado, natura l de E s p a ñ a , de 
26 a ñ o s de edad y vecino de Vives 
101. 
Presentaba una c e n t u r i ó n y s í n -
tomas de c o m p r e s i ó n torftxica. 
Salgado se l e s i o n ó a l ser a lcanza-
do por una coz que le d ió una m u í a 
en San F e l i p e 4. 
Baturrillo 
Nota ofilcal del Gobierno alemán^ / 
^ue confirman, como un triunfo de \ 
las armas aliadas, los corresponsales 
de L o s corresponsales de Londres: 
Se celebraba l a fiesta del Corpus 
Chris t i en la ciudad de Kar l sruhe , 
cuando una, f.otilla de aviadores fran 
ceses l l egó , y por espacio de treinta 
minutos estuvo lanzando bombaa so-
bre l a multiud. Murieron 5 mujeres 
y 75 n i ñ o s y resultaron heridos de 
mí i s o monos gravedad 20 mujeres y 
7 9 n iños , que por ser t-sutones, no 
merecen a juicio de los f a n á t i c o s , la 
piedad cristiana. 
N i B e r l í n , n i el cable dicen el en-
tre los arrojados aviadores que tal 
h a z a ñ a realizaron, e s t á n loa norte-, 
americanos, los generosos aviadores 
que dá los Estados Unidos h a n ido 
a. F r a n c i a a defender los prlnapioa 
de l a libertad y los ideai'es de l a hu-
manidad al truista y culta. 
L o que si consta es que por creyen 
tes. por devotas del "Corpus Christ i" 
esas madres a lemanas salieron de 
aus casas y fueron a situarse al l í don 
de las bombas redentoras de los 
aviones franceses las a lcanzaran. 
D e s p u é s de esto, ¡qué bárbaros loa 
teutones que hacen cosa parecida, ea 
menor escala, en los puebi'os o j i en» 
tales de Inglaterra! 
El Admin i s t rador del 
Vedade Tennis Club 
H a sido nombrado administrador 
de la a r i s t o c r á t i c a sociedad "Vedado 
Tennis Club", el s e ñ o r Wenceslao 
B.'asco. E l nombranuento recae en 
un querido c o m p a ñ e r o , que hasta 
hace pocos meses, c o l a b o r ó en los 
m á s importantes p e r i ó d i c o s de M a -
drid, publicando interesantes y dis-
cutidas c r í t i c a s de arte y c r ó n i c a s 
a n e c d ó t i c a s de l á v i d a í n t i m a do ce-
lebridades e s p a ñ o l a s y extranjeras. 
Muy acertado nos parece el pues-
to de confianza conferido al señor 
Blasco, persona cu l ta y de mundo ¡ 
emparentado en E s p a ñ a con los Mar 
quesos de Santiago y de Monreal , h i -
jo de aquel fecundo e ilustre l i tera-
to, Euseb io Blasco, gloria de ,'as le-
tras hispanas, y hermano p o l í t i c o del 
actual C ó n s u l de E s p a ñ a en asta 
capital, el s e ñ o r don J o a q u í n Már-
quez. 
M e r e c i d o 
a s c e n s o . 
E J Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , ha tenido a bien nom-
brar Registrador Mercanti l del par-
tido judic ia l de Colón , al notab;e 
abogado doctor Augusto Sarracent , 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o igual car -
go en la ciudad de BejUcal . 
Fe l i c i tamos a nuestro amigo el 
doctor Saracent, por esa merec ida 
prueba de confianza que ha obtenido 
del Gobierno. 
ITPALACir 
E L S i l . P R E S I D E N T E 
C o n objeto de recibir a los s e ñ o r e s 
Congresistas que deseen vis itarlo, a 
las diez de la m a ñ a n a l l e g ó a P a l a -
cio el s e ñ o r Presidente de j,'a R e p ú -
blica . 
E l Genera l Menocal vino acompa-
ñ a d o de su elegante esposa, el s e ñ o r 
Armando A n d r é y el comandante se-
ñor Betancourt . 
i i s é i í j r E í r w w 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
bucal cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. Ln. 
gar iftuy céntrico, con tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. 
habla español. 
Granada House-313 West, Calla 14 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable^ se espera en el mue'le a los 
•eñores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
C 2086_ ^ U í ^ J ? 
JUE<K) PROHIBIDO 
El Subinspector do la Policía Se-
creta señor Domingo Rodríguez, cum 
pliendo órdenes del señor Fiscal de I 
la Audiencia, doctor Cossío, sorpr«n- i 
dió anoche un juego de azar, de ba-! 
raja de hierro, una imitación de poc- ¡ 
ker, que se hallaba establecido en los \ 
jardines del teatro Martí. 
Lo» representantes de dicho juego ; 
quedaron citados para que comparez- : 
can en el día de hoy ante el señor 
Juez correccional de la Sección Pri-
mera. 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
J o s é R ViUa lón , uno de ios tres ase-
sores legales de Menocal que son 
amigos m í o s , me obsequia con la Me 
moria demostrativa de los trabajos 
del Departamento desde julio de 1914 
hasta junio de 1915, preparada por 
ti Encargado de T e n e d u r í a de Libros, 
s e ñ o r Va l la , bajo l a d i recc ión del 
Jefe de Despacho, Samuel Roca , per-
sona de todo m i aprecio y que es 
a l m a de aquellas oficinas, a cuyo de-
•jenvolviiniento normal ;1eva consa-
grados largos a ñ o s ; que Vi l la lón tie 
ne en Roca , como antes tuvieron 
otros Secretarios, un auxi l iar i'eal e 
inteligente. P o r lo poco que hasta 
ahora he visto de este Balance, hay 
urden y exactitud en los detalles. Si, 
ahondando un poco, se trasparentan 
deficiencias > algo m á s no del Secre-
tarlo n i de la S e c r e t a r í a son las cul -
pas, sino de lo que ha dado en l la -
marse "impurezas de la realidad".^ 
P o r ejempi'o, y tocando a lo que 
m á s conozco: en la p á g i n a 29 apa-
recen gastados 5.927 duros "en a u -
xilio a los obreros sin trabajo de 
Guanajay", en c o m p o s i c i ó n parcial , 
casi exclusivamente en c o m p o s i c i ó n 
parcial , de dos cuadras de una calla 
de mi pueblo. Y yo no pude lograr 
entonces una r e l a c i ó n de los obreros 
que a p a r e c í a n consumiendo esos seis 
mil duros, por que yo no los veía, 
con i'a pala y el pico trabajandoj 
acaso char laban y re ían en los porta, 
les vecinos. 
Y s i esto pasaba aquí , en las na* 
rices de quien, como yó , se mete en 
todo y censura y denuncia todo lo qaa 
no le parece bien, c a l c ú l e s e lo qu< 
p o d r á haber en otros pueblos, sabi-
do que el culto s e ñ o r Vi l la lón no ei 
Dios p a r a estar en toda-; partes y 
descetnder a todos los detaL'es de la l 
obras, que a veces pertenecen a Ha« 
cienda, a Sanidad o a otros Depar-
tamentos. . 
De todos modos, pues da est3>dístl. 
ca se trata, v a y a un aplauso por es-
ta Memoria c l a r í s i m a a los que la 
redactaron. 
.Suscríbase a] DIARIO DE LA MA-
i FINA v anúnciese en ^ i DIARIO DE 
) LA MARINA 
LA PANADERIA MODERNA no se puide conce-bir sin maquinaría DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
i a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a n d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, NECIOS E INFORMACIONES A LOS DN1CBS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o , s Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMTVFFV T T J V E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S J>E A L C O H O L , G A S O L E V A , P E T R O -
L E O ORTJDO, M O T O R E S E U O C T K I C O S , T O S T A D O R E S D E C A E E . MAQLTCVAR1A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O , M O M N O S Y O T R O S . 
OOÜfiHWXER 
He recibido un ejemplar, muy m í 
desiamente editado, de una novela 
h i s t ó r i c a Azares y Azahares ; autora 
I ^ u r a Dulzaides del C a i r o . 
L a a c c i ó n se desarrolla en lot. 
primeros tiempos de aquella genero-
sa odisea por la libertad cubana qu( 
se conoce entre nosotros por "A. re< 
v o l u c i ó n de Y a r a " . Y aunque no h* 
acabado la lectura, por falta de 
tiempo y sobra de preocupaciones y 
dolorosos esfuerzos de vomntad con-
tra m i mismo, por los c a p í t u l o s qua 
llevo l e í d o s l a juzgo interesante. H a y 
en el la p a t é t i c a s escenas, a l g ú n ajus-
tamiento a la verdad h i s tór i ca y tra-
zado de caracteres cuidadoso v sos-
tenido. 
¿ A l g u n a e x a g e r a c i ó n en el califi-
cativo y en l a a p r e c i a c i ó n de hechoi 
del pasado? D e s p u é s de todo, no es 
gran defecto; no es un historiador 
sino un novelador L a u r a Dulzaides. 
L'n r e p ó r t e r de E l Comercio dice 
haber oido de labios del s e ñ o r C a m -
pos Marquetti, justificando su act i -
tud a l romper el "quorum" para qua 
no fuesu aprobada la Ley-Feriar.-» 
suprimiendo la L o t e r í a : " E s t a situa-
c ión la trajo Jo.^é Miguel. Yo , cuan-
do J o s é Miguel fué candidato, defen-
dí el programa del partido íibcrai 
y el t . rog / .ma liberal era "Loter ía 
y Gallos. Si con gallos y loter ía tr iun-
famos, no somos nosotros los l lama-
dos a ú.:stra:r l a pronia obra." 
E n esta d e c l a r a c r ó i T h r y 'iin "m^T.;, 
to: la sinceridad. Y un pecado eviden 
te. la o b s t i n a c i ó n en eí error. Y un3 
a c u s a c i ó n de orden moral contra el 
partido qre, para %-iunfar, neces t tá 
incluir en su programa dos regresio-
nes a l pasado, dos corruptelas por 
las cuales h a b í a m o s amontonado con 
tra E s p a ñ a cargos e injurias; doa 
fuentes de p r o s t i t u c i ó n de costum-
bres p ú b l i c a s qu-; los americanos nos 
h a b í a n hecho el favor de suprin n' 
Prometiendo a campesinos vagos y 
a explotadores de vallas, restituir loa 
gallos, y billeteros y explotadores da 
c o l e c t u r í a s , restablecer P! juego le-
gal, los liberales derrotaron a Me-
noca:, el ilustre libertador, y a Moa 
toro, el ilustre autonomista. A.hora 
Menocal y Montero es tán de parte da 
los interes-s creados. I leg í t imos v 
todo, funestos y todo, pero interese» 
al fin, y los correligionarios de C a m -
pos Marquetti se colocan donde es-
t á b a m o s nosotros entonces y donde 
hemos seguido estando desde enton-
ces: en la defensa del prestigio da 
muestro viejo Ideal cubano y en al 
ans ia de j n a mejor p r e p a r a c i ó n c í -
vica de nuestro pueblo, si no e s t á 
irremisiblemente condenado a ser ab 
servido y humillado por e¿ tutor, qua 
S e r í a 6 8 SUPrlmÍrá de gallos y 
¡Cómo cambian aquí loa hombres 
y los partidos, de ideas y de fines. 
J . X . A r a m b u r u 
Florde España 
E l * i * 
t i mejor Licor que se conoce. 
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El Ayuntamiento de Madrid ha de-
dicado un homenaje al gran escritor 
granadino Pedro Antonio de Alarcón. 
..lodesto en sí ese homenaje, pues so-
lo consiste en la colocación de una 
lápida de mármol en la fachada de la 
casa número 92 de la calle de Atocha^ 
en que vivió y murió el autor de El 
Sombrero de tres picos, ha dado oca-
/eión para que se evidencie como cre-
';ce la fama de aquel novelista incom-
\ ©arable que fué tan combatido en los 
/ultimos años de su vida, precisamen-
te cuando realizaba lo mejor de su 
obra. El Alcalde de Madrid, señor 
Duque de Almodóvar del Valle, pro. 
nunció un discurso de elogio, al que 
se asoció én nombre de la Academia 
Española el insigne crítico Rodríguez 
Marín, y en el de la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando el señor 
Sentenach. 
A l acto asistía un joven sacerdote 
ce la Compañía de Jesús, en cuyo ros-
tro se adivinaban rasgos de aquel 
"moro cristiano" que sintió tan hon-
da la fe religiosa y que en su novela 
El tf>candalo, elevó un monumento a 
la religión católica y a los hijos de 
fcan Ignacio. Ese sacerdote es el Pa-
a:e Miguel, hijo de don Pedro Anto-
nio. Había éste pintado de mano maes 
tra la figura de un jesuíta ilustradó 
y piadoso, el Padre Manrique, el que 
Ion su consejo resuelve el hondo pro-
blema moral que agita al personaje 
principal de la nombrada novela. 
Trasunto de la creación literaria de 
Alarcón es su hijo el Padre Miguel. 
Lo que el autor imaginó con la pluma 
en la mano, se ha convertido en rea-
lidad en la persona de su heredero. 
Ejemplo admirable de eficacia artísti-
ca e ideológica. 
Pocos meses antes de que empeza-
ba a flaquear el cerebro tre Alarcón, 
me escribió una carta, que conservo 
como oro en paño, en la que me de-
;ía: "La mayor de mis dichas será 
que se confirme la vocación que mi 
hijo Miguel manifiesta por el sacer-
docio, lío he sido en mi mocedad un 
bohemio, y me enorgullecería de que 
la mocedad de mi hijo amado fuese 
dedicada al Señor de la verdad y de 
la justicia." 
Mas que sus triunfos literarios le 
satisfaría ver que ante la lápida que 
el Ayuntamiento ha colocado en el 
amplíe y viejo caserón de la calle da 
Atocha, estaba en el acto del des-
cubrimiento aquel joven jesuíta que formuló en la noche de la despe-
sigmfica la consagración de las i^eas! siente ^ gu alma un {ioloroso 
que animaron la edad maaura del es-1 deggarramiento y cree que ia existen-
critor cristiano. j cja ]ia conciuido. La desesperación le 
Aiarcon es más que ninguno otro ¡ invade, el odio le abrasa. Ideas de 
de les literatos de su tiemno, el ar-; muerte y de venganza se apoderan 
tista meridional, en el que los res. ¡ de él- El paroxismo le lleva al crl 
plaadores de una fantasía vivísima • men; pero entonces interviene aquel 
alumbran los caminos de la fe. En su ' inolvidable cura alpujarreño, el Padre 
despacho tenía, en el centro del muro don Trinidad Miuley, que le muestra 
bajo en que se hallaba su bufete, una con evangélicas palabras el camino 
imagen de la Virgen def Carmen y dei sacrificio, y el fiero mozo se rin-
una guitarra. i Q s parece singular elide ante el altar donde es venerada 
contraste? Pues ved que es el con-i la Virgen del Carmen, y allí llora su 
tenido del alma andaluza, en la qufc ¡ arrepentimiento y su dolor, 
suenan al mismo tiempo la oración La tragedia que añora ahoga a la 
y la endecha. En la estrecha calle-' humanidad hace que muchos ojos 
juela sevillana arde ante la horrua-1 vuelvan a mirar los altares, que an-
cina en que se guarda el cuadro de tes acaso tenían olvidados. Y en es-
Juan de Juanes representativo de la ta resurrección de la fe. los libros de 
Madre de Dios,' un farollillo alimen-! Alarcón consuelan y vigorizan, por-
tado por el aceite de la piedad del 
pueblo; v no lejos se escucha el ru-
mor de la canción de amores que al 
compás de una guitarra, briosamente I ticos. ORTFrA mtTNTI T A 
rasgueada, dedica un mancebo a la •«. UKlMxA MumL.L.A. 
mujer amada. De las flores que el na 1 - — 
recogido en los jardines de San Juan 
de Aznalfarache. hace dos ramos: 
uno. el mayor, que deposita en la 
hornacina de la Virgen y otro que 
entrega a la novia que le aguarda en 
la reja. 
Los personajes de Alarcón son así: 
rezan y cantan, adoran a la Virgen v 
entregan su corazón a una mujer de 
la que hacen el ideal de su vida. 
Cuando Curro Vargas, el héroe de I 
El Niño de la bola, vuelve de Amé-1 
rica, donde ha ganado una fortuna, 
sólo piensa en hallar a la moza ga-' 
A R I 
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E l p r o g r e s o n o t a b l e d e u n a i m p o r 
t a n t í s i m a i n d u s t r i a . 
Los ladrillos ROJIZOS tendrán más solíded y duración. 
U n a v i s i t a g i r a d a a l a c r e d i t a d o t e j a r 
d e P O G O L O T T I . 
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ASOIAR 116 
Invitado atentamente por mi dis-
tinguido amigo el señor Luis Pogo-
lotti, activo gerente del importantí-
simo tejar de ese nombre que radica 
| en el término municipal de Marianao, 
concurrí en el día de ayer al barrio 
donde se encuentra instalada esa 
poderosa Industria, para presenciar 
las notables reformas que allí se 
acaban de establecer con objeto d" 
ensanchar más la esfera de acción 
de la industria tejarera que tan efi. 
caces servicios presta a los señores 
constructores. 
Entre los grandes aparatos m'"-
cánicos mod/iTios que acaban de Ins-
talarse en el acreditado tejar de Po-
golottl, se encuentra una poderosa 
cortadora automática de ladrillos que 
le comunica a éstos mucha mayor 
solIdez y por consiguiente mucha 
más grande resistencia y duración. 
El señor Pogolotti nos acompañó 
personalmente en el recorrido que 
hicimos a todos los talleres de la 
iábrlca, en los cuales pudimos ob. 
servar un orden exquisito y una ac-
tividad extraordinaria. 
Centenares de obreros libran allí 
la subsistencia diaria, pues p»ra dar 
cumplimiento a los numerosos pedi-
dos que se reciben de todo el terri-
torio de la República se necesitan 
muchos brazos. 
Actualmente se confeccionan en 
este importantísimo tejar de 30 a 32 
mil ladrillos diarlos que arrojan una 
producción de 200.000 ladrülos se. 
manales o sean 900.000 ladrillos al 
m©8. 
En el momentrt que nosotros vi-
sitábamos el tejar, se estaba despa-
chando un pedido de 300.000 ladrillos 
rojizos, solicitados por el señor Re-
gino Truffin para el ingenio Ma. 
natí. 
La máquina cortadora que se aca-
ba de instalar es de un mecanismo 
sencillísimo y rinde una labor diaria 
suficiente para abastecer la produc-
ción de osos talleres. 
Con esta reforma implantada es-
tán de plácemes los señores cons.-
tructores, pues los ladrillos rojizos 
que se confeccionan en el tejar de 
Pogolotti constituye una garantía 
para el mejor éxito de todas las edi-
ficaciones. 
A h o r a q u é 




rrida a la que ha dedicado todos sus 
esfuerzos. Por eso, al sab^r que ella 
se ha casado, rompiendo el juramento 
que son ellos la risa castiza y la aus. 
teridad. el júbilo del sol andaluz y la 
meditación profunda de nuestros mis-
LA BOLSA D E L . . 
jeto concentrar en un edificio am-
plio y capaz ios distintos gremios y 
sociedades obreras legalmente cons-
tituidas, para que la Corporación Mu-
inscriblrse para estar en derecho a | 
la demanda de trabajo 
Las ventajas de quo los obreros e ; 
industriales se entiendan en sus ne- ' 
gociaciones sin la intervención de 
agentes intermediarios no haiy hecesi-
dad de exponerlas, y a evitar los abu. j 
eos de que los que explotan este ne-
gocio deben contribuir los adminis-
t.radorea del procomún. 
Tercero: Que los trabajadores do-
miciliados o no en la Bolsa del Tra-
bajo, si así lo desean puedan cele- I 
brar sus reuniones o mitins en el Sa- j 
lón a que ese objeto se preparará de-
nominado Salón de Sesiones pudien-
do utilizarse e&te para celebrar con- | 
feroncias instructivao a cargo de 
competentes prefeaores 
Además se instalai á un salón de 
lectura y se fomentará una bibliote-
ca de utilidad para los trabajadores. 
L a municipalidad obtendrá por me-
dio de modelos y cuestionarios que 
facilitará a las Sociedades obreras 
Ln datos que necesiten para sus es-
tadísticas como son: número de obre- i 
ros asociados, clact> de trabajo que j 
ejecutan, duración dd mismo, prome- , 
dio del jornal que devengan, acciden. j 
huelgas 
Niúñez Pérez, Andrés Avelino Orta, 
Manuel Pduna Latté. Rafael Quinta-
na, Eulogio Guinea, Manuel Sánchez 
Quirós, Dionisio Volasco, Jacinto 
Aya la, Pedro Bagutr, Jorge Horst-
man y Pedro Esteban. 
Nada de lo expuesto en el escrito 
copiado se realizó. 
Próximamente seguiremos ocupán-
donos de este asunto pada demostrar 
las alternativas por que atravesó 
hasta llegar al actual estado de co-
sas, y la conducta que siguen los 
obreros con dicha corporación 
E l N D E Y 8 ALMENDARÉÜ 
Nosalces de todas clases. DIba|o] 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a f 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre lofanta y Marina— 
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DINERO EN HiPOTECA 
en tmias cantidLdes, tes del trabajo que ocurran que se susciten y CfliUSM que las mo- i pinza, con toda prontitud y reserva 
tiven, número de les obreros sin tra- l « «• 
tipo más hajo do 
Ofl-
nicipal conozca o tonga por lo menos | y otrog dator) qU.e no deben ser F . MAUQUICZ, Cuba. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
informe relativo al aprobado 
asunto. 
LO QUE DEBIERA SER 
Para conocimiento general, vamo? 
a reproducir el citado informe. Decía 
así: 
AL AYUNTAMIENTO 
La Bolsa del Trabajo tiene por ob-
idea del movimiento proletario y d© 
las aspiraciones de los obreros, ma-
nera única de poder intervenir sin 
quebranto para las partes que con. 
tiendan, en los litigios que surgen 
entre el capital y tfl trabajo 
Concentradas estas fuerzas socia-
les se obtienen fácilmente y con la 
mayor exactitud los datos para las 
Estadísticas tan necosarias no sólo 
para conocer el estado de las Indus-
trias, sino para impulsar su desenvol-
vimiento 
Para que esa institución responda 
a los propósitos de su creación, debe 
ofrecer a los gremios obreros lo si. 
guient'e: 
Primero: Las mayores facilidades 
sin que sienta la fiscal-sación intere-
sada de la Corporación Municipal, y 
6c vea en ella un estímulo que en nin 
gún caso se interprete como Ucencia 
que no sólo perjudicaría la obra de 
utilidad quo se pei-sigue, sino que 
extraviaría a los trabajadoi'es a cu-
yos propósitos ce los proporcionará 
a los gremios, locales adecuados en 
el edificio, donde puedan establecer 
sus oficinas o Secretarías para el 
despacho diario do sus asuntos y el 
mobiliario que necesiten 
Segundo: Se habilitará un salón 
que se titule de Contratación de l i -
bre acceso para los industriales y 
los obreros, donde puedan acudir los 
primeros a solicitar a los trabajado-
res que necesiten, y los segundos a 
desconocidos por la Administración 
Municipal 
Con esos datos le es fácil a las au-
toridades ofrecer con seguridad de 
éxito su intervención en los con-
flictos obreros 
No habrá nececidad de anotar que 
la Bclsa debe estar oituada en una de 
las barriadas obreras 
Por el momento v a reserva de 
enupliarla. según lo demanden las cir-
curstancias del futuro, se puede es-
tablecer la Bclsa con el siguiente 
PRESUPUESTO 
Alquiler del local . . . . $2.400-00 
Materiales y fe-astos me-
nores 600-00 
1 Conserje 900-00 
2 ordenanzas mozos do lim-
pieza 060-00 
Son $4.860-00 
Por una sola voz nara mue-
bles $2,000-00 , 
Para Biblioteca 1.000-00 : 
Suma total $7,860-00 
Después de enumerar las ventajas | 
firmaron el informo aprobándolo Do-
mingo J Valladaro». Podro P. Seda-
no; Santiago Voiga. Fernando Suá. ^ 
rez, Antonio Pere.za. Ambropio J. i 
Hernández. Oscar Hodstman. Gui-
llermo Dcmingucz. Amonio Cárdenas 
Jorge Copipnger, Benito Batet. Emi-
lio Sardinas, Antonio León. Juan B. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
nas . 
K T e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s V 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l Dr. M a r t i 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depósito: EL CRISOL. 
Meptuno y Manrique. 
De venta en todas tat 
Droguerías y Farmacias 
yes. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
F . x ¥ E S A S .A nn nelon i y rev is tag . D I 
bnJOB y frahadon 




C e n t r o 
G a l l e g o . 
DELEGACION DE ENCRUCIJADA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: don José Nemiña. 
Vice: don José F. Barreiro. 
Tesorero: don Germán Marino. 
Vice: don Gregorio Porto. 
Secretario: don Ramón Galiano. 
, Vice: don FeVnsndo Rodríguez. 
Apoderado a la Asamblea: don To 
más Rodríguez. 
Suplente: don José Novo. 
Vocales: don Srntíago Roca, don 
José Galiano, don Juan Romeu. don 
Juan Rivas, don R cardo G. Nieves, 
don Silvestre Seijó, don Pedro L.Ló-
pez, den Manuel Poreira Remesar, 
don José Murado Pérez, don Narciso 
Veliz, don Daniel Pérez, don Antonio 
López. 
Suplentes: don Marcial Saltar, don 
Manuel Conde Aivarez, don Manuel 
P. Blanco, don Antonio M. Morales, 
don Amado González Hernández y 
don Antonio Pérez. 
Spa enhorabuena. 
del muelle del Estado en Cienfi 
gos. 
Por igual conducto que loa ante 
res se recibió v̂ n escrito de la refe 
dr. Jefatura por el que solicita 
aprobación del contrato celebra 
con el señor Ignacio Pérez para 
construcción de una casa escuela 
el bamo de San Gil. 
C r i s t a l e s 
R e g l a m e n t o 
Para Automóvi les . 
Depósl o: 
Martínez Castro y Ca. 
M U R A L L A , 4 4 
T E L E F O N O A - S 4 7 0 
M A N I N 
LA CASA MAS POPULAR 
POR S U S a c r e d i t a d o s ! 
VINOS, SIDRA, JAMONES, 
LACONES Y CONSERVAS, 
LOS QUE DETALLA A PRE-
CIOS EQUITATIVOS. 






C 3617 15t-lo. 
ti inelor mMi de Jerez 
De Obras Públicos 
" C h i c h o s y j 
C a l a b a z ó n ! 
Cuando no los tengro a l fuegu 
I apusllame el c o r a z ó n . " 
i ¿ L a t r a d u c c i ó n ? Cuando no haj 
I "daqué" que manducar, a t r l s t á y a s e V 
i a lma. 
j ¿ N o recibe usted "Asturias." la r a 
i vista por cuyas p á g i n a s pasan toda 
, la?» palpitaciones de la tierrlna.? Man 
! de por ella al Apartado 1057. Cuera 
i Bolo 50 centavos al mes, aunque vaJ 
; mucho máa. 
flor-
- ' M Í 
B o u q u e t d e N o t U ^ 
C e s t o s , R a m o s , C w 
r o ñ a s , C r u c e s , e í c 
El despertar de la Neurasténica. 
Los sobresaltos de media noche; bs ruidos que se oyen. las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
De v en ta en todas las bo t i cas . d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s o , A M A N R I Q U E . 
n 
R o s a l e s , P l á n t a s e t e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s emhra , 
e t c . , e t c 
Semillas de Hortalizas 5 
de Flores 
U i catá'ioo gratis I S I S - I S I t 
SUBASTA ANUNCIADA. 
NOTICIAS. / 
(De Santa Clara) 
La Jefatura Local de Obras Públi-
cas, del Distrito de Santa Clara, ha 
participado a la Secretaría del ramo, 
que para la terminción del tramo de 
carretera que falta por construir en-
tre Santa Clara y Sitio Nuevo, ha 
sido anunciada la subasta paria el 
día doce del corriente mes. 
La propia Jefatura ha comunicado 
que el día 15 del síes' en curso, co-
menzarán las obras de construcción 
de-la carretera de Placetas a Zulme. . 
ta, cumplimentando las órdenes re<;i. j 
bidas dei señor Secretario de Obras ! 
Públicas. 
También fue remitido a la aproba-
ción superior el contrato celebradc 
por dicha jefatura, con eJ señor F i . 
liberto Rios, para !a construcción do i 
un puente sobre ^1 rio "Bélico" en )« | 
calle de Rafael Tristá en la ciudad 1 
de Santa Clara. 
Igualmente se interesa la aproba-
ción superior, de los presupuestos 
presentados de las obras de rapara- i 
ción de los espigones Este y Oeste, C 3470" 
o t r a s M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Bxjefe de los » iroriados de HaveM I 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos. Teléfono 1 flm 
Apartado nfimero 796. 
Se hace cargo de los aáguientM trabaJoJ 
emorias y planos de Inventos, Solldtni 
patentes de iuvenctfin. Registro di 
Marcaa, Dlbnjos y Clichés de marca» Prca 
piedad Intelectual, Recursos de alxadil 
Informes periciales. Consultas, G R A T I i l 
Registro de marras y patentes en los paA 
se» extrrnjcro» y de atareas Interaacial 
nales. I 
VELLOS 
Ŝ  extirpan, con garantía mé-
dica de que jamás se reprodu-
cen. 
DR. CARLOS ROCA CASUSO 
CAMPANARIO, 140. 
DE 1 A 4. 
10t-2í 
Historia de las Naciones 
A r m a n d y H n o . 
IROSA I JABQIfft GENERAL IES f 
m JULIO.— MARI AS AO. 
fllflfinoABtomátlco>M83S. TÜáltti 
Ucab M I i m i > 
suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncies^ en oí DIARm DE 
^ m J S T ^ S S ^ é ^ M J m S ^ ^ Clvmz«i6n Aüo DIEZ MU, Antea 
Obra ewrita en In, l*s por los Profesores mA. Notable*. Tradndd. mi 
a Varía* T l n t l . Editada por Cnaderno. en magnífico papel conché con mMart. 
C « ^ r o , U « r e n b ^ enbToro&r^d,con«:neMldem¿,.OJr l ^ y ™ * 
das la. Epocas y de ^ S S ^ ^ S S ^ ^ ' ^ r 0 % Histéricos de 
A an Publicados 10 Cuaderans v- »-_„•__ _ _ 
Poblaciones de la fsla Franco de Porte * E I N T E Centaros en toda* 
C S033 4* M t t f 
JULIO 4 DE 1916 DIARIO DE L A M A R I N A 
PAGINA CUATRO 
U N I C O S 
M A N I F I E T S O S 
i M A N I F I E S T O 8—Lanchón americano 
"IVen," capitán Squire, procedente de 
Cabuñas. cuuslguado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 9.—Remolcadjr america-
:nc "Le Rey." capltáu Jobnsoo, procad'jn-
te de Cabanas, consignado a Lj-.keti Uros. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 10.—Goleta , americana 
¡"Margaret B. Rouss," capitán Creoks. , 
procedente de St. Andrews, consignada a 
i J . Costa. 
[ Orden: 20,740 pieza» madera. 
I MANIFIESTO 11.—Vapor Inglés "Ro-
jchelic," capltáu Sutherhind, procedente de 
Ntw Orleans, consignado a Daniel Ba-
lcón. . , 
| Armour y Co: 2,227,200 libras abono ol 
granel. 
I-ARA SAOCA 
Orden: a barriles alquitrán, 1 la ai?«l-
ite, 1 bulto brAHhas, 11 cufetes pleno. 1 
caja tubos, 1 iaja bombillos y válvulas, 
1,700 cajas gasolina. 
M A N I F I E S T O 12.--Vapor americano 
"Morro Castle," capitán Huií . procedente 
de IM̂ W l'ork. consignad i :i \V. H. Suiitu. 
VIVEBEá 
¡ E . Guastaroba: C barriles, 63 cajas 
macarrones. 
' H " : 30 cajas conservas, 
i Miró Revira y Co: 30 cajas manteca, 
¡34 id galletas. 
González y Suárez: 100 cajas coñac 
1 "G. s Co": 200 Id Id. 
Pont Restoy y Co: 100 Id Id, 80 Id li-
cor, MI lo gluebra, 2 Id quesos. 
F . E . R": 1,092 sacos arroz. 
"H. y Co: 1,000 id Id. 
F . B " : 0 cajas quesos. 
"731": 20 ajas glaxo. 
i Cruz v Salaya: 3 cajas quesos. 
Yon Saitchoon: 20 bultos víveres chi-
¡no. 
[ C. W. T " : 8 Id Id. 
¡ Vidal Rodríguez y Co: 500 cajas carne, 
i480 id toqservas. 
A. Arman: 500 barriles papas. 
I Pita Hnos: 50 sacos chícharos. 
¡ "494": 50 id Id, 50 barriles papas. 
A. Ramos: 100 Id Id, 50 barriles papas. 
' A. Ramos: 100 Id Id. 
Hevia y Miranda: 50 id Id, 30 cajas que-
sos. 
banderas Calle y Co; 50 Id Id. 
Swift y Company: 50 atados quesos, 
22 cajas inanteuiilhil, ü barriles pavo, 
i Vllaplana B. Calbó: 13|3 manteca. 
I A. Barres: 50 sacos frijol, 
i B. Ruiz: 200 barriles papas. 
I . Nazabal: 500 Id Id. 
Grevatto Bros: 42 cajas dulces. 
Llamas y Ruiz: 100 barriles papas. 
\ L6pcz Pereda y Co: 1,414 Id Id. 
I Izquierdo y Co: 321 Id id. 
! F . Pita: 100 Id id. 
L . E . Gwintí: 258 Id Id. 
G. Veranes: 30 sacos harina de papa. 
Marquette y Rocaberttl: 50 sacos al-
piste. 
Alvarez Estevanez y Coi 2 cajas carne 
puerco, 250 sacos frijol. 
\ Q 34 M.:" 109 Id Id. 
M. Tlllman y Co: 150 barriles papas. 
" B " : 2 huacales cestos, 129 bultos fru-
I J . G. Alvarez: 47 Id Id. 
.T. R. Alfonso: 260 Id Id, 2 atados hl-
|g06. 
•i Galbán y Co: 33 cajas quesos, 15|3 ja-
jmó.n 
\ ü " : 50 tajas tocino. 
| "A": 100 Id carne puerco. 
Nestle A. S. MUk y Co: 3,003 caja le-
Iche. 
• Flelshmann y Co: 16 cajas levadura. 
Bomagoza y Co: 19 cajas mantequilla. 
Morris y Company: 3 huacales, 10 ca-
• Jas Jamón, 43 t.idos quesos. 
f C. A. C. y Co: 48 cajas whlskey. 
I C. B. H" : 10 sacos café. 
E X P R E S O 
Porto Ritan Express y Co: 41 bultos I 
¡efectos de expreso. 
Southern Express y Co: 41 bultos efec- ; 
Ijtos de expreso. 
Southern Exprés y Company: 23 id Id. ! 
| A. V. B : 4 id vidrio drogas y cuadros. | 
I United Cuban Expreso: 91 bultos efec-
[tos de expreso. 
Víildés y Pérez: 1 caja tejidos. 
Gohen Mezr.ihi: 1 id Id. 
! Hnos Fernández: 10 id vidrio. 
I Secretaría de Hacienda: 1 caja, docu-
[mentos. 
¡ O. Alsina: 2 id hilo. 
' Fleismman y Co: 55 atados formas. 
i Banco del Canadá: 1 caja impresos. 
Internacional Urugs S.: 2 cajas efectos 
i'de tocador. 
, C. A. X " : 7 cajas tejidos e Impresos. 
U. F . M. C " : 7 cajas anuncios y pe-
ínenlas. 
P. T. C. y Co: 1 caja tarjetas, 8 id 
gabinetes. 
"A. D. Y " : 8 cajas cristalería. 
r I V : 1 caja medias, 
j V. C" : 39 cajas (luiucalla, relojes y efec-
tos de madera. 
CALZADO 
I Pous y Co: 6 cajas calzado, 
i J . Martínez y Co: 5 Id Id. 
A. Derroge: 1 id id. 
i Armour y De Witt: 4 d id. 
I Mercader y Co: 2 Id id. 
; Ussia y Vlnent: 2 Id Id. 
U Amaviczal y Co: 3 Id Id. 
I V. Abadíu y Co: 24 id id. 
I "2S--: 3 id id. 
DROGAS 
i, E . Sarrá: G cajas clntlllas, 133 bultos 
Hlrogas. 
I M. Johnson: 153 id Id. 
T. (!. Padrón: 5 Id id. 
Bañera y Co: 2 id id. 
F. Herrera: 1 Id papelería. 
P A P E L E R I A 
"El Mundo": 17 atados papel. 
"El Comercio:'' 145 rollos id. 
i Compañía Litográfica: 103 cajas id. 
j "S" : 32:< atados id. 
j P. Fernández y Co: 03 cajas id. 
I Pérez lino: 13 atados Id. 
i Baranditran y Co: 310 id, 100 cajas 
\ 'deui. 
Socana y Fernández: 60 rollos, 2 ca-
fl'as Id, 3 id cartón. 
I F . Sabio y Co: 20 atados Id. 
k E . V.": 403 Id Id. 
J "439": 204 id Id. 
\ i . Suárez Q: 3 cajas papel. 
I Gutiérrez y Co: 4 id Id, í Id archl-
\ Suárez Carasa y Co: 20 cajas sobros y 
Rtlnta, 205 bultos papel, 287 id cartón. 
I V. Alvarez y Co: 2 cujas sobrse. 
R A. Miranda: 3 cajas papel. 
Rambla Bouza y Co: 110 id Id. 
J . López R : 1 caja ferretería. 6 bultos 
¡falderas, 7 Id accesorios para auto. 
Id Id, 1 
Estrugo y Maceda: 7 bultos polvo, hi-
lo y cola. 
P .T. C : 36 cajas papel, 1 Id muestras 
de Id. 
National P. T. C. y Co: 4 cajas maqul 
narla, 1 Id cucblllus. 1.73»» rollos, 236 ca-
jas, 1,1393 atados papel. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: 1 caja benetería, 1 Id 
tejidos, 3 Id camisetas. 
Frera y Lomabardere: 3 cajas tejidos. 
S. Soto: 3 Id id. 
Cobo Basoa y Co: 5 Id id. 
L . Schwarck: L i d Id. 
Montalvo y Corral: 1 Id Id. 
Rodríguez González y Co: 1 Id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 2 Id Id. 
Suárez inflesta y Co: 1 Id id. 
E . Menéndcz Pulido: 1 Id id. 
J . 6. Rodríguez y Co: 7 Id Id. 
Lelva v García: i Id Id. 
G. I " : 4 Id Id. 
González Maribona y Co: 2 Id id. 
Castaños Gallndez y Co: 1 Id id. 
G": 1 Id Id. 
A. G. Pereda: 1 id id. 
Guan v García: 1 Id id. 
T. P. y Co: 1 Id Id. 
González y Co: 6 Id id. 
F . Gómez y Co: 6 id Id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
J . Pineda: 2 Id Id. 
González Vlllaverdc y Co: 17 bultos Id. 
Prieto García y Co: 9 id id. 
M. F . Pella y Co: 19 Id Id. 
Sánchez Valle y Co: 22 Id id. 
P. Muñoz: 7 cajas Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 6 id id. 
Valdés luclán y Co: 24 bultos id. 
Huerta Clfuentes y Co: 16 Id Id. 
S. May: 2 cajas muñecas. 
A. Ferrer: 3 id medias. 
M. San Martín Co: 1 id Id, 1 Id tejidos. 
B. Ortlz: 22 Id Id. 
Suárez Rodríguez y Co: 1 Id medias, 2 
id pañuelos. 
Incláu Angones y Co: 3 Id ropa, 1 id 
tejidos. 
C. Barkowitz: 1 caja camisas, 1 id te-
la, '1 Id libros, 8 baúles vacíos. 
López Rio y Co: 1 caja botones, 1 la 
papel. 
Quevedo y Cabarga: 1 caja sacos y pan-
talones. 
De B": 1 caja ropa. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja jugue-
tGS. 
Ótelza Castrlllón Hno: 2 cajas tejidos, 
1 id chaquetas. 
Otelza Castrillón Hno: 2 cajas tejidos 
1 id chaquetas. 
Solares y Carballo: 10 bultos espejos, 
aceite y papel. 
F . Salgado: 1 caja medias. 
Solls Entrialgo y Co: 1 caja maniquíes, 
3 id bordados, 1 id camisetas. 
Peón Muftlz y Co: 4 bultos espejo, már-
mol y pelotas. 
Prieto Hno: 4 bultos aceite ferrete-
ría y papel, 1 caja mercería. 4 Id es-
pejos. 4 Id cestos y clnturones. 
J . Fernández y Co: 1 caja medias, 2 
id camisetas. 
R. Gart-la y Co: 3 Id id. 7 Id tejidos. 
Martínez Castro y Co: 2 Id medias, 1 
Id perfumería. 
Fernándea y C<J: 1 id camisetas, 4 Id 
tejidos. 
J . Valle: 3 id id, 1 id medias. 
J . Valle Tuñón y Co: 1 id id, 1 id 
camisejtas, 1 Id tejidos. 
Mitrane Hno Salinas y Co: 1 caja ro-
M . S Id corchones, 3 Id tejidos 
Meuéndez Rodríguez y Co: '. 
Id perfumería. 3 cajas botones. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 caja sillones, 
2 Id crochés, 39 bultos tejidos. 
A. Hlrsch: 1 caja maniquíes, 1 Id me-
dí ne, 3 Id corsets. 
M. Rodríguez: 1 caja botón, 1 Id bone-
tería. 
B. Pardlas: 1 Id Id. 
Yau C. y Co: 2 Id Id. 
Izagulrre Rey y Co: 1 caja accesorios 
para billar. 2 Id tejidos. 
Amado Paz y Co: 17 cajas perfumería, 
1 Id plumas. 2 Id vegetales. 
González García y Co: 1 caja botón. 
Velga y Co: 1 Id Id. 
Huerta C. Clfuentes y Co: 1 Id tejidos, 
1 id discos. 
F . Blanco: 1 caja polvos, 1 id botone», 
1 id tejidos. 0 id pañuelos. 
Alvarez Parajóu y Co: 1 caja bonete-
r a - „ . 
Pumarlega García y Co: 2 cajas per-
fumería. 1 Id polvo. 
Echevarría y Co: 1 caja drogas. 
R. É. Prieto: 4 cajas tejidos, 2 id hule. 
González Hno: 2 id id. 
F E R R E T E R I A : — 
Quiñones y Martínez: 1 caja alambre, 
3 ídem carretilla. 
J . Alvarez, S. en S.: 1 caja llantas, 23 
pacas desperdicios de algodón. 
J . A. C . : 30 bultos hierro. 
G. Acevedo y Co.: 11 bultos efectos de 
ferretería. 
Gómez Bcngurla y Co.: 40 Idem Idem, 1 
caja calzado, 1 ídem quincalla. 
.T. Aguilera y Co.: 79 bultos grasa y 
efectos de ferretería. 
Gorostiza, Barañauo y Co.: 70 bulto» 
grasa v efectos de ferretería. 
Fernánde» y González: 3 Idem hilo. 
J . Alvarez y Co.: 1 caja cuero, 14 Idem 
barniz. 
V. C . : 30 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 15 bultos ferrete-
ría. 
S. F . : 217 piezas acero. 
K. Pesant y Co.: 38 columnas. 140 plan 
chas, 320 canales, 259 vigas, 12 bultos 
maquinaria. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 125 cuñe-
tes clavos, 3 caas cuchillos. 
E . García Capote: 13 bultos efectos de 
lámparas y accesorios. 
Garln García y Co.: 22 bultos ferrete-
ría. 
Mieemelle y Co.: 20 atados palas. 
Castelelro y Vlzoso: 1 caja bombas, 1 
huacal puertas, 72 cajas barniz, 4 cajas 
para caudal. 
Fuente Presa y Co.: 5 cajas cubiertos. 
.T. Rey Martínez: 3 bultos ferretería. 
J . González y Co.: 8 Idem Idem. 
J . Basterrechea: 9 Idem Idem. 
Grny Hno.: 39 Idem ídem. 
F. Martínez: 45 Idem Idem. 
3.333: 1 caja Idem. 
Taboada y Rodríguez: 4 bultos filtros 
y accesorios. 
Sobrinos de Arriba: 42 Ídem pintura. 
07 : 204 bultos pintura. 
G. E . e Hijos: 17 Ídem ferretería. 
Marina y Co.: 18 Idem Idem, 29 Idem 
maquinarla, 1 caja hule. 
M I S C E L A N E A :-
Alvarez y Bourbakis: 4 cajas bombas. 
A. M. González Hno.: 2 Cajas marcos. 
202: Irt cajas espejos y papelería. 
M. Suárez: 0 cajas papel y toalla. 
A. Pulido: 4 cajas máquinas y acce-
sorios. 
G. Pedroarias y Co.: 16 bultos lámpa-
ras y accesorios. 
Gómez y Co.: 428 cajas plomo y esta-
ño. 
" l i m o ú e s c u l i r i i i i i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e i a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
e s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a • ' B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A a g e l e s . - H a b a n a . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a . 
Habana, lo, de Julio de 191&. 
ROGELIO CARBAJAL. Secutarlo. 
• C 3631 4 M o . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DF A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m ^ c i ü s y D r o g u e r f ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r a L A C E N T R A L . P i t u M ü t y O b r a r í a 
Alvarez Cornuda y .Co.: 2 cajas hule. 
M. E . : 2 cajas accesorios para auto. 
Empresa Naviera: 21 fardos algodón. 
S. Y . : 1 caja vloloncello. 
E . y Manslo: 1 caja Instrumentos. 
Armour y Co.: 1 fardo sacos. 
A. C : 22 bultos accesorios eléctricos. 
R. J . Martínez: 1 caja efectos platea-
dos. 
P. Alvarez: 2 Idem Idem, 6 bultos pan-
Dussaq y Co.: 864 kultos botellas y 
cápsulas. 
-tii>ya Hno.: 02 cajas cápsulas. 
Cubas y Ca.: 5 cajas efectos de made-
ra y molinos. 
G. Fernández: 7 cajas sombreros. 
Ortlz v Vaquer: 2 cajas efectos de me-
tal. 
J . Dorado y Co.: 1 Idem Idem. 
Crewh y Stal y Co.: 2 caas accesorios 
máquinas.' 
C. D. R. y Co.: barriles aceite. 
L . O. Leouy: 6 bultos piedras. 
E .Torre: iíl huacal botellas. 
L . Vrlhueca: 1« tajus cápsulas. 
P. M. C . : 2 cajas jabón. 
Suárez y Méndez: 12 bultos cristale-
ría. 
Compañía Cubana Industrial: 15 cajas 
cápsulas. 
Y. S. C . : 20 cajas porcelana. 
Villar G. Sánchez: 4 Idem Idem. 
Muñoz Fernández y Co.: 7 fardos paja. 
García y Co.: 28 Idem Idem. 
García y Co.: 28 Idem Idem. 
Canto Hno.: 2 Ídem Idem, 1 caja som-
breros. 
O. B. Cinta: 22 bultos acesorlos eléc-
tricos y efectos de hierro. 
V. G. Mendoza: 1 cuja mecheros. 
Cuban Aferlcan Silbar y Co.: 6 cajas 
empaquetadura. 
F . Collla F . : 3 cajas sombreros. 
Echemendla y Huguet: tí cajas efectos 
de música. 
H. E . Swan: 2 cajas máquinas de es-
cribir. 
H. Avlgnone: 48 huacales botellas. 
Tropical y Tívoll: 25 barriles tapas. 
Fernández y Polea: 14 cajas para cau-
dales. 
Pulg y Gulz: 23 bultos accesorios para 
tanques. 
P. Souillard: 1 caja efectos de moda. 
B. B . : 1 caja accesorios eléctricos. 
Compañía Industrial Vidriera: 125 barrí 
les sal. 
C. Diego y Ca.: 1 caja entrepaños. 
A. Espluach: 1 fardo cueros. 
T . Ruesga y Ca. : 207 bultos camas y 
accesorios. 
F . C. Unidos: 58 bultos materiales. 
A. Crusellas: 1 taja dados. • 
WC.roft: 15 bultoá grasa y pintura, 
500 barriles cemento. 
F . González: 4 bultos pantallas. 
Arredondo Pérez y Ca.: 5 cajas mue-
bles, 1 caja bandas 1 Idem gorras. 
Maloney y El l l s : 8 cajas vidrio. 
J . Barquín: 18 fardos paja 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 2 ca-
jas fonógrafos y accesorios. 
Rubiera Hnos: 2 cajas bandas. 
Havana Electric R. K. y Co.: 7 bultos 
materiales. 
Compañía Cervecera: 2.caas Idem. 
A. O. Duque: 11 fardos mangueras. 
C. E . Jenklns: 18 barriles cristalería. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja anuncios. 
M. Rossert: 1 caja tubos. 
G. Cañizo Gómez: 27 cajas efectos es-
maltados. 
F . Galbán: 50 tercerolas grasa, 130 bul-
tos alambre. 
Cuban Portland Cement y Co.: 1 caja 
relojes. 
C. M. Cartaya: 80 tubos. 
F . G. Roblns y Co.: 12 bultos acceso-
rios para autos. 
C .B. Zetlna: 3 bultos talabartería. 
C. A. Y. y Co.: 5 cajas llantas. 
J . t del Alamo: 2 Cajas ferretería. 
W. H. Smlth: 42 bultos aceite, bom-
bas y efectos de hierro. 
M. L . Díaz: 22 ídem carros y acceso-
rios. 
A. P . : 1 caja prendas. 
R. K. CSarter y Co.: 18 bultos culti-
vadores, accesorios y arados. 
R. J . de Orn y Co.: 5 cajas láminas y 
efectos de goma. 
U. C. Supply y Co.: 23 bultos acceso-
rios eléctricos. 
421: 19 huacales lata. 
Rodríguez Méndeb y Ca.: 2 cajas má-
quinas y efectos de madera. 
.T. Torres: 141 cajas botellas. 
Hijos de Fumagalll: 2 automóviles. 
Haxvaua Auto Co.: 4 Cajas accesorios 
para autos. 
Compañía Lltográflca: 6 caas, polvos 
de bronce. 
Orive Hno.: 1 auto. 
J . B. Glquel y Co.: 4 cajas accesorios 
para autos. 
G. M. y Co.: 1 caja ídem. 
J . Pascual Baldwiu: 11 huacales cestos. 
Compañía de Salzado y cudtldos Bene-
jam: 1 caja botones. 
H. M. P. : 9 cilindros gas. 
J . ü . V . : 1 fardo mechas. 
170: 136 barriles losetas. 
Pomar y Gralño: 10 cajas cristalería y 
mechas. 
Y . G . : 1 caja maquinaria. 
G. y Ca.: 10 barriles aceites. 
Compañía Algodonera: « fardos hilaza. 
Hermanos Fernández: 9 cajas papel y 
accesorios ñe dibujo. 
B. W.: 142 tubos y accesorios para cal-
deras. 
A. H. de Rochfe. 3 bultos hierro y efec-
tos de uso. 
A. López Chavez: 5 tambores cloruro. 
E . Alfert: 1 caja* vidrio. 
Fernández Hno y Ca. : 1 caja efectos 
plateados. 
Jefe del Ejército: 60 fardos frazadas. 
.T. M. J . : 135 barriles 'enlza. 
E . Caamang: 1 lanza. 
Havana: 8 cajas agua. 
A." H. T. y Co.: 1 caja maquinaria. 
1)99: 3 cajas accesorios de metal. 
2000 : 2 barriles cristalería. 
Gómez Hno.: 6 bultos cristalería, 2 far-
dos filtros, 5 Idem mechas y accesorios.-
L . B. Ross: 10 automóviles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 barriles opio 
M. Kohn: 10 bultos alambre, 20 cajas 
armas. . . 
Cuba E . Supply y Co.: 19 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Viuda de .T. Cores y Ca.; 5 cajas efec-
tos plateados. 
E . S. de Pardo: 9 cajas vidrio. 
J . Parajóu y Ca. : 5 fardos paja, 1 caja 
gorras. ... . . 
R. López y Ca.: 1 Idem cintas, 14 ídem 
sombreros. . 
C. H. Thrall y Co.: 15 bultos accesorios 
eléctricos. m .,„ 
Barandiarán y Ca. : 22 fardos paja, 13 
cajas sombreros. .„ . 
Zárraga, Martínez y Ca.: 48 bultos ac-
cesorios para autos. 
T F Turul l : 2G bultos ácidos. 
Harris Bros y Co.: 56 Idem efectos de 
escritorios y muebles. 
Además viene a bordo perteneciente a 
tos vapores México y Esperanza, lo si-
guiente : 
J . Recalt: 1 caja mostaza. 
S. Mav: 3 Idem camas. 
M. Kohn: 2 Idem botellas. 
A. Madrazo y Ca. : 1 fardo cuero. 
Kan Kong: 1 caja viveres chinos. 
35: 8ldem pañuelos. 
Bultos agregados a ñltlma hora: 
L . B. Ross: 1 caja Impresos. 
F . B. R . : 1 saco desperdicios de arroz. 
Cuban Amerlcau Sugar: 2 huacales so-
pladores. 
F . C. Unidos: 11 barriles aisladores. 
S. P. C . : 40 sacos 'caté. 
Bl Wllcox y Co.: 21 cajas bombas. 
Bultos no embarcados: 
F . C. Unidos: 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
<W8: 1 Idem herramientas. 
20: 4 Idem cucharas. 
70: 2 fardos Jarcias. 
A. T. B. y Co.: 3 cajas botellas. 
818: 1 caja efectos de tocador. 
794: 1 caja efectos de cuero. 
81: 1 "caja máquinas. 
2159: 1 caja ferretería. 
B. A.: 1 caja tejidos. 
J . López R. : 1 caja acesorlos para 
autos. 
BULTOS E N D I S P U T A : . 
O. K . : 18 piezas acero. 
V. Abadln y Ca. : 1 caja calzado. 
López Pereda y Ca.: 2 barriles papas. 
Castelelro y Vlzoso: 1 caja barniz. 
Gómez y Ca. : llvbultos barras. 
Nestle Angle Swlss Cond. Mil Co.: 48 
cajas leche. 
F . García Capote: 1 caja pantallas. 
PARA MATANZAS 
J . Rivero y Ca.: 100 barriles papas. 
PARA C A I B A R I E N 
D P. Bowman: 250 barriles papas. 
f PARA SAGUA 
! M. Martínez: 250 barriles napas. 
PARA C I E N F U E G O S 
M A N I F I E S T O 13. —Ferry boat ameri-
cano H E N R Y . M. F L A G L E R . capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a B. L . Branner. 
N. Qulroga: 480 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Idem ídem, 1000 melo-
I nes, 600 barriles papas. 
Armour y C o j 372.413 kilos abono a 
granel. 
Central Tacajo: 25 piezas acero, 1 taja 
remaches (no vienen). 
General M. E . y Co.: 24 automóvi les , 
Jñ bultos accesorios Idem 
F . Bowman: 175 barriles papas. 
MANIFIESTO 14. —Vapor cubano T A -
BASCO, capitán Abello, procedente de 
•New Orleans, consignado a L . V. Placé 
1 Corp. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 15. — Vapor americano 
T U H R I A L B A , capitán Lockbeart, proce-
dente de New Orleans, consignado a Uni-
ted Fruit Co. 
V I V E R E S : — 
Galban y Ca.: 1000 sacos de harina. 
Barraque Maclá y Ca . : 500 lem iwdem, 
15 barriles caraaronea 
Gonzalear M. Cujrez: 5 tercerolasi ja-
mones, 20 cajas carne de uerco, 750 sacos 
de harina. 
C . : 500 sacos de arroz. 
Armour y Co.; 560 tercelos aceite, 1 
nudo picadillo, 100 fardos, 210 barriles, 
198 cajas, 28 atados con 490 cajas carne 
de puerco, 300 cajas salchichas, 600 idem 
680 tercerolas manteca. 
A.: 25 Idem Idem, 30 cajas carne de \ 
pureco. 
Landeras Calle y Co.: 10 Idem Idem, 3 
tercerolas jamones. 
Swift y Co.: 51 cajas Carne de puerco, 
2«1 idem, 250 tercerolas manteca. 
Huarte y Suárez: 570 putas heno. 
No marea: 2 atados carne, 20 idem sal-
chlchiís, Q tercerolas Jamones. 
A. Ramos: 5 Idem Idem. 
A. Barros: 5 idem idem. 
Fernánde García y Ca . : 5 Idem idem. 
Isla Gutiérrez y Ca. : 250 sacos de ha-
rina. 
Santelro y Ca.: I tercerolas Jafomone.8 
Alonso Meuéndez y Ca : 8 idem idem. 
Ferr.ández y Ca.: 8 Idem idem. 
11. Astorqni v Ca.: 5 idem idem. 
F . Pita: 5 idem idem. 
A. Lamlguelro: 5 idem idem. 
Yen Sancheen: 4 Idem idem. 
San Fac C. : 4 Idem Idem. 
Z^baleta. Sierra y Ca . : 5 Idem idem, 375 
cajas velas. 
M. Nazábal: 5 tercerolas Jamonea. 
U. Suárez y Ca.: Idem idem. 
M. Muñoz: 4 idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 4 Idem Idem. 
M. Paetzold y Co.: 31 huacales, 200 
tercerolas manteca. 
A . : 860 sacos de maíz. 
S.: 900 Idem Idem. 
Suárez y López: 50 Idem arroz. 
T . ; 500 idem idem. 
M.: 50 idef idem. 
Llamas y Ruiz: 50 idem idem, 30 caj.is 
camarones. 
.1. T. B . : 15 idem Idem, 10 Idem ostras. 
J . M. Angel: 10 idem idem, 5 idem ca-
marones. 
J . M. Bérriz e Hipos: 5 Idem Idem, 20 
idem ostras. 
V. D.: 100 idem, 10 idem camarones. 
M.: 1000 sacos de maíz. 
No marca: 500 idem idem. 
Ervltl y Ca. : 900 idem Idem (300 me-
nos) . 
J . Perplñán: 653 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : — 
.7. A. Vázquez: 800 rollos papel. 
F . Fernández Sobrino: 9 cajas calzado. 
E . Hernández: 12 Idem idem. 
S. S. y Co.: 29 Idem idem, 2 huacales 
anuncios. 
.T. M. Alleya: 317 barriles vacíos. 
Cárdenas y Ortega: 1014 atados cortes 
para cajas VIVERES Y F O R R A J E 
quincalla j camisas 1 idem ¡ M. Nnzábal: sacos 
ANUNCIO 
VAOU> 
Llegas a T i e k p o 
Eres m¡ salvación, me traes PILDORAS V1TALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán • mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. 'Seré feliz 
con PILDORAS V1TALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL^ Neptuno y_Manrique. 
VüáomsVitdmas 
130 rollos alambre. 
MANIFIESTO 16. — Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán Unsworth, proce-
dente de New Orleans, couhignado a A. 
E . Woodellñ z 
>s maíz. 
González y Suárez: 250 Idem Idem, 25 
barriles camarones. 
A. Ramos: 250 sacos de maiz. 
P. Inclán y Ca. : 250 Idem Idem. 
Llera y Pérez: 300 Idem idem. 
Ervilt y Ca.: 1000 Idem idem. 
. B. Fernández y Ca.: 500 idem Idem. 
Lustra y Barrera: 550 Idem idem, 558 
pacas heno. 
Isla, Gutiérrez y Ca. : 500 sacos de ha-
rina. 
Valle Duro: 1000 idem idem. 
.7. Ortega: 180 idem idem (80 menos). 
A. Clareus: 100 Idem Idem. 
Suriol y Frapilela: 100 idem Idem. 
.1. Uerpiñán : 298 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 330 idem idem. 
A. Armand: H jaulas aves. 
N. Qulroga : 6 idem idem. 
J . Crusellas: 13 lüem idem. 
WB.. Fa ir : 2000 cajas leche. 
Landeras Calle y Ca. : 12 barriles cama-
rones. 
A. Rossitch: 40 bultos frutas. 
United Cuban Express Co.: 410 cajas 
camarones, 23 Idem efectos de tocador. 
Frltot y Bacarlsse: 350 cajas bacalao. 
Armour y Co.: 10 cajas quesos. 
Morris y Co.: 400 tercerolas, G95 cajas 
manteca, 100 Idem salchichas. 
Carbonell Daliuau y Ca.: 5 idem carne 
de puerco. 
Swift y Co.: 50 Ídem Idem, 4 medios 
barriles, 50 bultos. 400 cajas huevos, "19 
Idem salchichas, 14 cajas Cartón, 2 car-
petas. 
Barraqué Maciá y Ca . : 10 cajas carne 
de puerco. 
L . B. de Luna: 25 bultos frutas, (8 
menos). 
A.: 45 cajas carne de puerco. 
Telxldor y Cuadra: 14 barriles camaro-
nes, 08 sacos papas, 17 Idem, 7 huacales 
ajos. 
M I S C E L A N E A :— 
Kent, y Kingsbury: 1800 at»óos cortes 
para cajas. 
A. Amezaga y Ca. : 1000 Idem Idem, 250 1 West India 011 Refining .Ce.: 5288 id. 
Hermanos Fernández: 7 bultos acceso-
rios de fotograflac. 
Crusellas y Ca.: 100 tercerolas grasa. 
Sabatés y Ca. : 40 barriles sebo. 
General Machinery Trading Co.: 2 latas 
aceite. 
Intestate Electrical Co.: 61 bultos acce-
sorios eléctricos. 
C. Mart'nez Cartaya: 16 Idem idem. 
A. Suáret: 10 bultos pernos y cubos. 
B. M.: 446 atados corts para barriles. 
4S: 1 carro. 
Havana Electric Ry. Co.: 2238 atrave-
saños. 
No marca: 1 dinamo. . 
T. S.: 10 bultos moldes v máquinas . 
Fábrica de Hielo: 609 atados duelas 
(en duda) 2305 idem cortes para barriles, 
7 en duda, 1 huacal cortes. 
C. O. Weber: 22 bultos efettos de uso. 
B. : 2500 atados cortes para cajas. 
Río Cauto Sugar y Co.: 2 palos. 
C. A. : 36 atados slUas. 
Quiñones y Martínez: 101 bultos alam-
bre y grampas. 
Porto Rlcan Express Co.: 8 cajas li-
bros. 
Además viene a bardo perteneciente al 
vapor A HANGAR EZ, lo siguiente: 
B. Fernández Menéndez: 58 pacas he-
no. 
G . : 170 sacos arroz. , 
B. M.: 1020 atados duelas. 
Havana Electric Ry. y Co.: 19 atrave-
s« ños. 
F . G. Robins y Co.: 46 cajas implemen-
tos de agricultura. 
PARA NUEVA G E R O N A 
C. R. Costel: 10 bultos libres y cris-
talería. 
TAHA G I B A R A 
Freyre e Hijos: 100 sacos en harina. 
P. O. . : 100 Idem idem. 
PARA C A R D E N A S 
S. C. S.: 250 sacos de arroz. 
PARA MATANZAS 
Casalins y Maribona: 200 cajas velas 
arados y accesorios. 
García Tuñón y Ca. : 2 fardos tejidos. 
Ze Yguchi y Co.: 8 bultos astoras y 
biombos. 
A. Vilnr: 20 barriles cola. 
V. Sánchez y Ca.: 5 cajas «calzado. 
L . E . Gwinn: 10 atados apel. 
J . R. Pagés : 1 calendario. 
F. Pérez de Alderete: 1 fardo accesorios 
para autos. 
R. Collado Hno.: 14 bultos bicicletas 
y accesorios. 
Cyrus Roblnson y Co.: 27 bultos ma-
quinarla. 
Rey y Chas: 97 bultos muebles. 
F . Andujar: 77 carpetas (3 menos'. 
Nitrato Agency Co.: 8000 sacos abono. 
P. Guash: 20 cajas efectos de tocador. 
J . Fernández: 1 idem idem. 
V. López: 19 idem calzado. 
A. Crusellas: 57 rollos papel. 
E . Tome: 19 idem idem. 
E . Sarrá: 169 atados idem. 
Pons y Ca. : 247 bultos accesorios sa-
nitarios. 
PARA GUANTAÑAMO 
Central Ermita: 8 barriles aceite. 
PARA NUEVITAS 
González Rojo Hno.: 17 bultos ferre-
tería. _ —, 
"D. Welle: 2 Cajas telldos. 
PARA í'ÍKNl'í KGOS 
F. Bustanuinte: 6 cajas efectos de toca-
dor. 
Villar y Ca. : 12 Idem Idem. 
PARA C A I B A R I E N 
Díaz Hno. y Ca. : 4 cajas efectos de to-
cador. 
Urrutia y Ca.: 15 cajas carne de puer-
co. 
Martínez y Ca.: 15 idem Idem. 
P. Planas y Ca. : 3 cajas nlabarterla. 
PARA CARDENAS 
Caldwell y Cuero: 2080 sacos alimen-
to, 240 idem abono 
Cuban Sugar Refining Co.: 110 Idem 
ideb, 480 Idem alimento. 
sacos maiz 
Matanzas Destllling Co.: 372 barriles 
vados (136 menos). 
A. A.: 181 idem idem. 
J . B. P . : 35 tercerolas manteca. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y Ca . : 250 sacos de harina. 
Rodríguez y Viñas: 300 Idem arroz. 
R. y Ca. : 2f:0 Idem harina. 
•B. Domenech: 300 idem idem. 
F . T . : 1300 atados cortes para cajas. 
S. Q.: 752 sacos de arroz (del vapor 
ABANGAREZ) . 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Importadora de ferretería: 
M. Robaina: 25 muías. 
Lykes Bros: 123 cerdos, 5 cajas carne 
de puerco. 
A. Herrera: 38 muías (muertas) 20 'ca-
ballos (1 muerto). 
L . Plum: 1 perro, 1 toro, 9 vacas, 1 
cria. 
No marca: 100 cajas aguarrás. 
Southern Express y Co.: 1 caja efectos 
de tocador. 
Baragua Sugar Co.: 400 rollos papel, 
46 bultos concreto y accesorios. 
V. A. López: 15 "bultos tejidos. 
Morris Heyman: 2 cajas baratillo. 
.1. Z. Horter: 5 idem arneses, 32 bultos 
km de Colonia PREPARADA » « » con las ESENCIAS 
deí Dr. J H 0 N S 0 N = i f e f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL l A l t Y EL PARUELO. 
I t f e n t i i BIOGDEBiA JOBIISOII, Obispa, 30, esquina a Aplar . 
atcesorios para tubos. 
R. K . Cárter y Co.: 101 bultos cultiva* 
doras. 
E . S. de Pando: 172 cajas vidrio. 
Pedroso Texldor Commercial Co.: 20| 
sacos talco. 
Rey y Ca.: 652 cajas botellas (297 me-
nos y 18 en duda). 
E . A. Campbell: 3 uncales maquluariai 
Central Tuluicú: 12 cajas pernos. 
S. y Zoller: 5 cajas ropa. 
M. Porto Verdurua: 16 cajas fibras 
Crusellas y C a . : 64 cajas botellas. 
A. López: 49 Idem idem. 
M. Johnson: 39 idem idem. 
E . Sarrá: 357 cajas botellas (227 mfr* 
nos). i' 
Otaolaurrnchi y C a . : 468 cajas vidrio. 
U. C. Unidos: 44 tubos, 1 barril acce* 
sorios, 26 idem aisladores. 
Union Carbide y Co.: 1 caja, S huaca* 
les tauquea. :<-'̂ «4HMÉ 
Havana Export Tabat-co y Co. : 2 caja] 
vidrio. 
Sabatés y C a . : 100 tambores «osa. I 
A. C. Bosque: 80 cajas botellas. 
J . Busto: 6 cajas lencería. 
F . Negrañ 1 idem idem. 
A. R. Lankwith y Co.; 100 sacos alU 
mentó. 
P A P E L :— 
F . Salnz: 482 cajas papel. 
Barandiarán y C S a . : 634 aaados Idem. 
Carvajal y Carball in: 489 Idem Idem. 
Fernández y C a . : 184 idem idem. 
Suárez Carasa y C a . : 538 idem idem. 
Solana Hno. y Ca. : 353 rollos Idem. 
L a Caricatura: 326 idem idem (6 me-
nos). 
F E R R E T E R I A : — 
J . A. Vázquez: 195 bultos carretillas. 
American Steel y Co.: 19 ángulos, 5} 
piezas acanaladas. 
Achutegul y Rentería: 360 barras (1 ep 
duda). 
Fuente Presa y C a . : 200 idera. 
80 : 775 Idem idem. 
.7 .S. Gómez y C a . : 748 tubos. 
Aspuru y C a . : 1242 idem, Hl barrlle» 
accesorios Idem, 67 cajas cadenas. 
Gaubeca y C a . : 605 tubos. 
.7. H. Stelnhardt: 1 caja catálogos. 29f 
barras (25 cajas compuertas no embarCí 
das). 
Taboada y Rodr íguez: 544 barras 
.7. Fernández: 228 tubos. 
Pur.ly and Henderson: 432 iden (n« 
embarcados) 335 planchas, 20 barriles ac-
cesorios para tubos. 
Krajewsky Pesant Co.: 19 cajas maqui-
narla. 
Peña y Ca. : 380 cuñetes clavos 
Castelelro y Vlzoso: 4 otados cordel, 5 
cajas romanas, 400 barras dei vaoor VM 
ratyr. ^ 
E . Menéndez: 233 planchas. 
i ? F oo«e-lmi,lin: 498 railt-'8' W cuñetes clavos. 996 barras. 
I ¿ | 6 y 67 Viea8, 713 PÍeZa8 acan*-' 
MANIFIESTO 17. — Vapor americano 
PENOBSCÜT, capitán Meich, procedente 
de Baltlmore, consignado a Munson S. 
S. Line. 
V I V E R E S :— 
S. S. Freidleiu: 30 cajas salsa, 147 id. 
tomates. 
Hevia y Miranda: 10 sacos frijoles. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 110 cajas frutas 
y legumbres. 
B. Fernández Menéndez: 50 idem idem. 
Menéndez y García: 100 cajas guisan-
tes. 
Tauler Sánchez y Ca.: VQ Mein Idem. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 25 idem ídem. 
Laurrleta y A'iñh: 26 idem idera. 
Landeras Calle y Ca.: 100 Idem Idem. 
P. M. Costas: 100 idem l'ilem. 
González y Suare?: 50 ídoiu id^m. 
Miranda y Gutiérrez: 25 Idem idem. 
.7. Gallarreta y Cu ; 200 ld»m idem. 
Cosió y Ca. (Mitanzas': 30 Idem idem. 
Li'>riez y Ehtrnda (Cárdenis): 75 II.id. 
F .Pita: 87 idem peras, 1 Idem ostras. 
M. T . : 100 cajas frutas. 
MISCELANEA :— 
M. Acebo y Ca. : 747 atados cartón, no 
embarcados). 
Havana Electric Ry. y Co.: 246 bultos 
fogones y accesorios (106 menos). 
M. Acosta: 27 atados tabaco. 
Cuervo y Ca.: 12 cajas tapones. 
M. Tobías: 8 Idem Idem. 
The « oca Cola Co. : 25 Idem idem. 
The Crown Cork y Soal Co.: 60 idem 
Idem. 
Aguas de San Miguel de los 
idem Idem. 
,1. Z. Horter: 515 -itados arados y a ca-
sorios (1 menos). 
P Ro lrljruez: 21 Mein cuero?. 
, , T.« ii i m-t. 040 w A precios razonables ««n "TTI 
Rodrfiruez v Rjpoll: 1 cuñete, 243 ba-1 . *' „ „, ' en E] Pasaje," 
rriles cristalería. ) Znlueta, 2, entre Teníante Rey Qbr»-
Cuban Importation Co.: 16 huacales pía. j 
< ano y Col! 135 Tigas. 
Devana Marine R . : m i.ianrhno 
atddj* (anillas. U).>.) bí.f/as ' 




^ Pons y Ca.: 406 mco« arcilla, 7574 m-
DR. GONZALO PEDROSO 
a u K T o ^ y f r S v J r f . 
Baños: 5 ! p. m.. en Cuba, nf imorp'ep. 'af t» , * a " 
CAMISAS BUENAS ' 
HEBRA AROMATICÜ BE WflLFE 
¿ U l i l C * L E 6 I T I M A ^ 
I M J P O R X A O O R K S K X C L U S F V O S 
* ^ K K I^A . R E P U B L I C A m m m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telélno A-I6W. • Otapla, li. • Bata 
A S M A T I C O S 
Por UE procodimiento absolutamente nueTo, B\n tomar 
medicina alguna y «?n ©1 que desde el primer tratamiento 
se ven sus resultados. 
La prueba es absolutameriite gratis, puos os mi deseo 
dai-.c a conocer. Inofensivo, eficaz y de rápidos resultados 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curarlo, equivale casi siempre, a curar la enfermcA^T 
que usted padezca; fel riesgo cuando se padece mrfVr 
grandes complicaciortea, es inmenso. wuirir 
Su curación es tan sencilla que la garantizo rtempr*. 
1 
R E U M A T I S M O 
Si usted lo padece, es porque es apático. Sin drtvwa. «i 
guna; con solamente algnnos tratamientos, qxiedirA 
de tan molesto padecimiento, por antitnio 
que sea. 7 rebelde 
Instituto de Electroterapia del Doctor Carlos Roca C a s i s » 
CONSULTA DE 1 A 4, CAMPANARIO, 140. LAS SEÑORAS qBBAlT 
r ^ r ^ ATENDIDAS POS UNA NUBSE ísl:ÍÑORAS SEKM 
L. 
JUUO 4 DE 191b 
i 
DIARIO DE U MARINA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
D e l T e a t r o C u b a n o 
éxito en éxito. 
4.SÍ ha venido señalándose his-
toria del Teatro Cubano desde quo 
tomé forma de asociación organiza-
da por valiosos elementos intelectua-
leí. 
Está ya implantado. 
Solo falta, reafirmarlo, engrande-
cerlo. * 
Obra ésta en la que triunfarán se-
guramente los distinguidos autores 
que trabajan denodados, com enru-
síasmo y perseverancia, animados 
del generoso pensamiento de dotar a 
]a nación cubana de teatro propio. 
•jo, que he seguido paso a paso 
el desenvolvimiento de .'a meritísima 
asociación, me siento admirador del 
coble esfuerzo por todos desplega-
do. 
Aunque penosa la labor en sus co-
mienzos, con tantos escollos que 
vencer y tantos prejuicios que domi-
nar, los primeros frutos recogidos 
pueden servir de poderoso estimulo. 
La nueva temporada del Teatro 
Cubano se inaguró anoche en ."a Co-
media felizmente. 
En el eoiiseo de la calle de las Ani-
mas, reformado y embellecido últi-
mamente, se reunían familias nume 
rosas de nuestra sociedad. 
Es Mi siempre el público de la 
Comedia en las funciones del Teatro 
Cubano. 
Selecto y distinguido. 
De .as dos obras que flguraban 
e-n el cartel, una de ellas, La flor 
del camino, es original do los señores 
Julián Sanz y León Ichaso, mi que-
lido compañero de redacción este úl-
timo . 
Drama en dos actos que el público 
lecibió con las mayores muestras d© 
agrado. 
Interesante el asunto. 
Con escenas conmovedoras, pasa-
jes pasionales y frases preciosas. 
Una joya. 
El juicio que de La flor del camino 
hace hoy en este periódico la enten-
dida y hábil p.'uma a quien está con-
fín da la crítica teatral no puede per 
más acertado ni más completo. 
E l espectáculo tuvo fln con la re-
presentación de Terrible Sanidad, 
obra del doctor Tomás Jústiz, ya acre 
cUtado, por otras aplaudidas produc-
ciones del género, como autor cómi-
co dotado de talento, gracia e in-
&enio. 
Salió am.che de la Coinedia el 
público vivamente complacido y dis-
puesto a no faltar a la -jogunda de 
las representaciones del Teatro Cu-
bano. 
Que será el lunes próximo. 
Pellón, el doctor Arango. . . 
T la Infortunada esposa del que 
ta empleado tan querido de los ta-
lleres do maquinaria de esta casa, 
don Ramón Fernández. 
Tres notas tristes de»" día. 
Ha muerto el licenciado José Fer-
nández Pellón en funcioiT ŝ do con-
sultor diplomático de la Secretaría de 
Estado. 
Pérdida muy sensible. 
La numerosa y distinguida familia 
de Desvernine, ligada estrechamente 
al finado por lazos de parentesco, 
guardará luto por esta desgracia. 
El doctor Felipe Arango y Lámar, 
que ha dejado de existir en su resi-
dencia de la caire de Belascoaín. 
pertenecía a una de las principales 
familias de esta sociedad. 
Era hermano político '^el inolvi-
dable doctor Î ebredo. 
Entre sus deudos, a quienes envío 
mi testimonio de pésame, se cuenta 
•i coronel Raúl Arango. 
Así como sus tres sobrinos, ami-
gos siempre tan queridos como 
Eduardo, Mario y Alfredo Lebrcdo. 
En la Clínica del Vedado. 
Una joven dama, tan bella y tan 
De viaje. 
Rumbo a Nueva York, partleron en 
el vapor Metapan, el viernes último, 
los simpáticos estudiantes José Joa-
quín y Francisco Espino, 
Son los hijos de un distinguido 
amigo, el coronel Domingo Espino, 
uno de los miembros mág antiguos y 
más caracterizados de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Antes del otoño estarán de nuevo 




Tres Hndae hermanitas acaban de 
recibirla en la parroquia del An-
gea. 
Y las tres, Carmen Mary, Marga-
rita y Kattie Demareet y Fa/bre. tie 
nen la amnbilidod de enviarm» como 
houvenir una preciosa estampa 
Agradecí i o al obsequio. 
El 4 de Jülio. 
Se festejará lucidamente. 
La ve."ada de Miramar y «1 baile 
del 0>untry Club, para conmemorar 
la gloriosa fecha, prometen revestir 
gran animación. 
Temas para mañana. 
Enrique Fontanills. 
distinguida como Carmen Teresa San 
tos de Muñoz, acaba :ie sufrir de 
manos del doctor Enrq.n Núñez la 
operación de la apendickis. 
Operación practicada tan felizmen-
te que ya, a esta fecha, el est-ido de 
la señora de Muñoz es por extremo 
satisfactorio. 
No tardará en ser dada de alta en 
aquella famosa Clínica de los docto-
res Núñez y Bustamante don l'? se 
encuentra recluida. 
Lo que consigno muy gustoso. 
"LA CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecomos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre, 
tas, bolsas de oro, ete, 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.42W 
C R E M A S d e O H A N T I -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
* * L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
NOTICIAS 
MONEDA FRACCIONARIA 
El Secratario de Hrunenda ha dis-
puesto se entregue a 'The Palma Su-
gar Company", por conducto de la 
Sucursal del Banco Español en Pal-
ma Soriano. la suma de.mil pesos en 
moneda fracionaria. 
E L NUEVO EMBOQUE 
Por la Secretaría de Hacienda &e 
ha declarado sin lu^ar la solicitud del 
señor Emilio Lávale, Presidente de 
la Asociación de Propi taños de Ca-
&a. Blanca, en el sentido de que se 
informe favorablemente la petición 
del "Havana Central" sobre estable-
cer un nuevo emboque en los Muelles 
de Caballería, por estar dedicaidos al 
cervicio público de la Aduana de este 
puorto el local'que s-e intenta utilizar 
con dicho objeto. 
hm. S r . Don L a i r e a n e 
F a l l a G u t i é r r e z 
Celebra hoy su día onomástico, 
nuestro querido y admirado amigo el 
rico hacendado, erperto financiero y 
correcto caballero Excelentísimo se-
ñor don Laureano Falla Gutiérrez. 
Su nombre suena constantemente 
en todas la.s empresas y en toda la-
bor fecunda y vivificadora. 
Ultimamente 61 ha sido el alma de 
la campaña realizada en pro de la 
pavimentación de Cienfuegns, de cuja 
empresa formó parte importantísima 
Es el señor Falla Gutiérrez de 
aquellos, cuyo consejo se solicita y 
so ruega en ÍOH problemas financia-
ros. 
El DIARIO DE LA MARINA en 
donde tanto se le quiere, une su ca-
riñosa felicitación a las muy nume-
rosas que hoy ha de recibir de sus 
amigos. 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
LABOR ESCOLAR-EN E L C URSO 
DE 1915 1916. —ALUMNOS Y 
ALUMNAS MATRICULADAS 
EN LAS CLASES DIURNAS Y 
NOCTURNAS Y ESPECIALES. 
MOVIMIENTO EN LA BIBLIO-
TECA. EX AMENES DE SOLFEO 
Y PIANO. MECANOGRAFIA, 
LECTURA Y ESCRITL'RA^—-
PRESUPUESTO PARA ATEN. 
:iONES DE INSTRUCCION. 
El 30 del anterior ha terminado 
isus tarcas escobares deil curso do» 
1915 a 1916, las Escuelas del Centro 
Asturiano, dando comienzo a los exá-
menes generales el primero del ac-
tual. 
Para desenvolver la cultura moral 
e intelectual, de sus asociados, tiene 
*1 Centro organizada una Sección de 
Instrucción, que es la encargada d̂ i 
lamo de enseñanza y Biblioteca-
La del presente año la preside el 
señor licenciado Fernando Arranz de 
la Torre, tan apreciado por su ca-
ballerosidad y cultura. 
De su labor pedagógica en ©1 pa-
**dc curso escolar, puede juzgar 1̂ 
-«ctor por los siguientes datos: 
A sus clases diurnas han asistido 
500 niñas y 300 niños. 
A las especiales de Mecanografía, 
Taquigrafía, Solfeo, Piano e Inglés 
« 0 señoritas. 
A- laa nocturnas que comprenden, 
fio* cursos -do Lectura;- dos de- Es-
¡De París, de París! 
¿Aún no ha visto usted nuestra exposición de ARTICU-
LOS DE CONFECCION FRANCESA? 
Puet entonces apresúrese a contemplar verdaderas fili-
granas en las fastuosas, ricas y sugestivas novedades llegadas 
ahora de PARIS. 
Batas "Bertha" e "Imperio" 
Así se denominan las que por su estilo y por el original 
cuello—una innovación— que resalta en ellas son hermoso y 
vivo reflejo de la más alta fantasía. 
BATAS bordadas y con encajes, más de 50 MODELOS NUEVOS, todos diferentes. 
BLUSAS. . . Estas constituyen, por sí solas, un capítulo tan nutrido y tan selecto que sería 
inútil empeño intentar ni la más somera descripción siquiera. ¡Qué rica colección! 
Blusas de voile, linón, marquiset, bordadas y con encajes, con cuello en forma de capa—úl-
tima novedad,— en una interminable variedad de modelos preciosísimos. 
VESTIDOS DE NIÑA, también franceses, en calidades finísimas. Resplandecen en ellos ver-
daderos primores. Ofrecemos una hermosa colección que basta, por sí sola, a sintetizar una actua-
lidad. Son la última palabra en la materia. 
Y ahora, como "clou" de todos los artículos enumerados, nuestra espléndida colección de 
Vestidos franceses de señora, 
infinitamente superiores, por su refinamiento, su distinción y por el CHIC que campea en ellos, 
a cuanto signifique el más hiperbólico elogio que pueda tributárseles. 
Y A 
m 
D i c h o e s t o , ¿ h a y m á s q u e a ñ a -
d i r ? 
S ó l o h a c e f a l t a q u e u s t e d , 
p a r a , h a l a g o d e s u r e f i n a d o g u s t o , 
h o n r e c o n s u v i s i t a l a e x p o s i c i ó n 
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Galiano y San Rafael 
Novelas Interesantes 
En la Librería de José Albela, B«. 
lascoaín 32-B, Apartado 571, Teléfono 
A-5893, acaba de recibirse un gran 
curtido de novelas francesas traduci-
das al castellano y qne detallan al 
ínfimo precio de 50 centavos cada to-
mo. 
"El señor de Phocas". por Jnan L6. 
rraln. "La Isla De8Conocida," por 
Fierre de Coulevaln, "Vida Adentro", 
por Fierre de Coulevaln. "Xobleza 
Americana," por Fierre de Coulevain. 
"Los Oberló." por René Bazln. "Mi 
Tía Girón" René Bazin. "La Barrera," 
por R^né Mazin. "Los Noellet." por 
René Bazin. "Los Civilizados," por 
Clande Farrere. "Humo de Opio," por 
Claude Farrere. "El Corsario," por 
Claude Farrere. "Gentilhombre Aven-
turero," por Claude Farrere. "Las Tem 
por̂ rag por Claude Farrere. 
Se remiten certificadas y franco de 
porte, enviando 60 centavos por cada 
tomo. 
Pida prospectos de la importante 
obra "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre," la obra constará de 4 to-
mos, está en publicación el tomo ter-
cio, perteneciente a América. 
A L O S D E N T I S T A S 
Materia Médica, Farmacolojrfa y 
Terapéutica Clínica Dental Modernas, 
Incluso la aplicación práctica ce me-
dicamentos en el tratamiento de las 
enfermedades por J . P. BUCKLEY, 
•cibera edición Revisada con 8 lámi-
nas •'n colores y 72 prabados, un to. 
mo. encuadernado $3.50. 
Para los pedidos dirigirse a la acre 
ditada Librería de José AlbHa. Belas-
coaín. 32-B. Apartado 511. Teléfono 
A-5893 Haban. Pida catálogo gratis. 
03608 ld-1 4t-l. 
COMEDIA.—Hoy »e pondrá «n egeen* 
el drama en tres artos de don José fcena-"» 
garay, titulado De miüm raza. 
XACIONAt,.—En la primera tanda ed 
esta noche se representará "La Estrella! 
de Olimpia". En aeceldn segunda, -CaTa-J 
Hería rusticana", adaptación a la escena* 
española de la ópera de MascagaU 
MARTI.—Mafiana debutará en el 
seo de Dragones la Compa3Ia de 
coll-" 
Qui-
nlto Valverdé. El debut será con "La nlfia 
mimada", actuando María Marco y Ma-
nuel Villa. 
AXHAMBBA.—El programa para boy e» 
arráyente: "Opera Xaclonal". en primera 
tanda. En segunda, "La Mosquita muer-; 
ta". En tercera, "Postales de actualidad'V 
PRADO.—Función de moda. En prime-
ra tanda (sencilla). "La Amada". En se-
gunda (doble), se estrena "La Deuda del 
Pasado", película española de la serle Bo-
rrás-Olivan. 
PORXOS.—Primera tanda, "El falso 
Vladlmiro". En segunda, "El Justiciero In-
visible". 
GALATHEA.—"El áltar y el Amor", en 
primera tanda. En segunda, "El Poeta y la 
Mujer". 
MONTE GARLO.—Cine predilecto de lia 
Camillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesf-s de! Monte y 
lentos Suárez. Grande» estrenos diarios. 
Los dominaos matlnée. 
ny; Marta RodrígueT:; Concepctón 
Echevarría; Carmen Sandón, María 
Echevarría, 
Tercer año 
Carlota Pina, Eiia Amargos, Ma-
tilde Martínez, Dolores Cibrián, Aída 
Azcano; María Alvarez, Concepción 
López, Rosario Arredondo, Caridad 
QuintaniUa; Clara Mora. 
Cuarto año 
Aurelia Borges, María Martínez, 
Apolonia Gomila, Enriqueta Garrió, 
Genoveva Lengona. 
Sobresalientes en Plano 
Preparatorio 
Josefina Núñez, Carmen^ Martínez, 
EUa Amargos, Amada Núñez; Con. 
cepclón López, Carmen Guas. 
An-
DOBLADILLO DE OJO 
en cualquier clase de tela, a lü 
centavos ATnra. 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZ.VH IXGLES, SEDERIA 
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Acosta, Emilio Pérez Bermúdez,. Las alumnas que han obtenido so-
Frarcisco García Mendoza, Simón I bresaláente en Solfeo, son: 
Solares Riaño, José M. Alvarez Ace-
vedo, Marcelino Martínez, Luis Ria • Año preparatorio 
no, Benjamín Solís García. , , , . . T „ „ T„ „ 
María Cibrián, Juana Ruso, Jose-La enseñanza es dada por ocho 
profesoras y 16 profesores. 
La dirección la ejerce el comnetor. 
fina Guas. Petra Piniella, Celia Ibá 
ñez, Cannelina Menéndcz, Mercedes 
Collado. Azucena Vázquez, Augusta 
Primer año 
Amelia Cuervo, Ciementina Roig, 
Enriqueta Andrés, Concepción 
ri, Zoila Mojarrieta, Tere-a 
Mati-
Pañuelos, Pañuelos: Una docena, 
para caballeros 60 centavos. Una doJ 
cena extra $1.20. Una caja pañueloa» 
suizos 75 centavos. Especialidad eir» 
sombreros de señoras y Niñas. Nep̂ 1 
tuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
La Junta del Club 
Luarques. 
En la nodhe del 27 del corriente 
con una numerosa concurrencia d< 
los señores directivos, se celebró la 
juiita mensual reglamentaria. 
Era lo que se iba a tratar algo lla-
mativo y simpático, algo que despier-
ta sobremanera el entusiasmo de los 
luarqueses y eran los preliminares do 
la gran jira Q11,6 se piensa celebrar en 
los jardines de La Polar. 
Pero en primer lugar se trataron 
varios asuntos de escasa Importancia, 
pasándose despuéü a dar cuenta da 
las gestiones practicadas por la Mesa 
sobre el acuerdo tomado en la ante 
rlor junta de Directiva de iniciar una. 
vibrante campaña entre la colonia 
gapaleo-asturiana do la Habana, en 
pro de la inmediata construcción del 
ferocarril llamado Gijón-Ferrol. 
Cuando se empezaron a pronunciar 
las primeras palabras referemtes a 
este interesante asunto, un gesto de 
sentimiento asomó al rostro de todos. 
Era muy natural, era muy lógico que 
esto sucediera dada la frialdad con 
que se tomó por parte de los señores 
Presidentes de las Sociedades galle-
gas y asturianas aquella iniciativa 
hermosa y progresista que tan opor-
tunamente había surgido de este en-
tusiasta club. 
Según informó el señor Presidente, 
en la asamblea celebrada en los salo-
nes del Centro Asturiano el día 9 del 
pasado mes se acordó rogar a los se-
ñores Presidentes de los Centros Ga-
llego y Asturiano, para que ellos y 
de común acuerdo citaran a una asam 
blea magna a donde concurrieran to-
dos ios simpatizadores de este gran- i 
dioso proyecto ferroviario, y fuera 
«lia el remate, el final apetecido y 
anhelado por los luarqueses y por los j 
amantes del adelanto genera-l de Es . ¡ 
paña. • 
E l ruego, digo yo, s© hizo y debió, 
haber llegado a las manos do dichos 
Presidontes, según manifestó el se-
te la actual semana. A estos seguí. ñor Ga¡yo parrondo; pCro por desidia 
Primer año 
Marta Rodríguez, Enriqueta 
drés, Concepción Mauri. 
Segundo año 
Guiilermina Rodríguez, Mercedes 
Costales, Rosario Arredondo. 
Tercer año 
Carlota Fina, Carmen Sola, Doló-
les Cebrián, Argentina Alvarez, An-
gélica Cuervo, Hilda Fortimy. 
Cuarto año 
María Echevarri, Blanca Rodrí. 
guez. Luz Artigas, Genoveva Longo-
ría, Concepción Echevarri, Carmeli-
na Laurrieta, Dolores Valdés. 
Quinto año. 
Luz Ayala, Adoración Alvarez, En-
riqueta Garrió, Carmelina Méndez. 
Sexto año 
CffVia Valdés, Apolonia González.. 
Aurelia Borges. 
Séptimo año 
Benigna Alvarez, Teresa Gairía, 
Ernestina Blanco. 
Octavo año 
Joaquina Costales, Auita Bazart. 
Mecanografía 
Obtuvieron sobresaliente las seño-
ritas: Guililermina Tonral, Carmen 
Barroso, América Fructuoso, Concer-
cjón López, Josefina Núñez, Dolores 




Han obtenido sobresaliente, Jo?é 
Calvo Vuelta. Jenaro PinlUos Gon-
zález, Félix Pasenal Calleja-
Escritura 
Sobresalicntosb 
Pablo Ramos, Maximino Fernán-
dez, Félix Pascual, Manuel Sotolon-
go, Manuel Infanzón, Segundo Alva-
rez; Juan Corral, José Iglesias, Jai--
me Santamaría. 
Lectura explicada y Escritura al 
Dictado 
Sobresalientes 
Valeriano Martínez, Fernando Co-
llar, Juan José Alvarez, Angel Pu--
rón; Antonio Vidal; Francisco Valen 
cia; Valeriano Bernardo Gutiérrez, 
Leandro Rodríguez, Enrique Gran-
da, Manuel Araña, Marcos Ranero. 
Los exámenes se ven sumamente 
concurridos. 
Los exámenes continuarán duran-
oritura; 3 de Aritmética, 2 de Inglés, 
doa de Gramática Castellana; Arit-
mética Mercantil; Teneduría de Li-
bros; Mecanografía. Taquigrafía, Sol 
feo. Plano, Dibujo Llnoal, Natural y 
de Adorno, han concurrido novecien-
tos alumnos; obreros manuales, del 
Comercio, Industria y la Milicia-
Dependo asimismo de la Sección 
de Instrucción, Sa. Biblioteca a la 
cual han concurrido en el año esco-
lar 25.200 lectores, dando un prome-
dio diario de 70. 
Estos lectores han consiiltado 
4320 obras a razón de 12 diarias. 
Las mesas de lectura de la prensa, 
nacional, extranjera y revistas ilus-
tradas, se ven siempre ocupadas has 
ta las once de lia noche. 
Secundan al licenciado Arrans de 
la Torre, los señore3 Víctor A. Ló-
pô , vicenresidentc, y como vocales, 
licenciado Ramón Fernández Llano, 
licenciado Ceferino González Loren-
zo licenciado Antortio García Her-
nández, Eduardo González Bobea, 
Basilio Portugal y Martínez, Juan 
P. Alvarez, José Granda Rivero, 
Joaquín Al̂ .anedo, Manuel Alvarez 
Marrón, Luis Bretones SoldevlUa, 
Emilio Alvarez, Aquilino Alvarez, 
Alberto Bein Ardavin, Manuefl He 
vía, Marcelino Conso, Manuel Fer-
nández del Castillo, Miguel Suárez, 
Gerardo G. Robés, Rafael Valdés, Ma 
nuel Rodríguez, Angel M. Chacón, 
Enrique Valdés, Manuel P. Pérez, Je 
sús Conde, José de la Vega, Fran-
cisco González, Francisco Moras, 
Agustín González, José Morán. Celes 
tino Alvarez, Felipe Lebredo. Juaa 
Guillermina Otman; Adolfina Fer-
nández; Ange'jita Menéndez, Camieli 
na Pumariega. Elvira Alonso, Julia 
Secadas, Amada Nuñez, Caridad Ofer-
te profesor, señor José R. Valledor, I Peñ^~ Ca'Tnelina Díaz;'Raquel Díaz,! ^ Cel* Palacios, Antonia Espejo 
que viene desempeñándola desde la | Generosa" Calleja, Sara Soto, Geor- ^ Carancejo, Teresa Morera, Ze 
gina Soto; Silvia Alonso, Manuela 
Collado, Emilia Peña, Mercedes Fer. 
nánciez, Ooncepcíión Pérez, Ofalla 
Mongotti, Margarita Echevarría; Te-
resa Ampudia, Carmen García, Car. 
men Hernández y Carmen Vega, 
creación de este importante cargo, 
ron beneplácito de la Sección profe-
sorado y alumnos. 
Los exámenes han dado comienzo 




Carmen Martínez, Carmen Guas, 
Asunción Alvarez, Argentina Alva-
rez, María Vázquez, Serafina Berna! 
rán las oposiciones a premios. 
Debemos la gratitud al Presidente 
, señor Arranz. Secretario José Gran-. 
Fabla, | fja. Bibliotecario Joaquín Ablanedo; 
Vicesecretario, Angel M. Chacón, el 
Director señor José R. Valledor; y 
el Estacionario y auxiliar de la Se-
cretaría de la Sección por la ama-
bilidad conque nos han proporciona-
do los datos. 
Véase cuanto importante es Ta 
obra cultural llevada a cabo por el 
Centro Asturiano y su Sección de 
Instrucción. 
El presupuesto de esta Sección se 
Guillermma Rodríguez, Hilda Fortu- eleva a 20.000 mil pesos 
M A N I Q U I E S 
- r ^ ^ ^ r ^ ^ model0 d0 MAylQUIE^ a plazo*. 
s e ñ o r a c 
i necesitar de l a modista? i 
¿ P r e c i o s ? No los enumeramos por ser larga tarea . 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S ^ G a l i a n o 
s e ñ o r i t a , de confeccionar su traje a l a ú l t i m a moda , 
portancia . como los M A N I Q U I E S ! T e -• E s usted modista? ¿ G u s t a usted, 
esitar de i a modista? ¡ N a d a h a y . tan de s u m « ¿ £ N S I O N hombres y « u j e r e s . u a 
M A N I Q U I E S de toda_s a a s e s : F I J O * y ^ X J E N S I O - d e M A N I Q U I E S . 
7 2 , S a n M i g u e l 4 5 . H a b a n a 
M A N I Q U I E S 
0 por abandono aun naxia se ha hecho 
po vllrraaed i-wca¡-cillu-jc 
por llevar adelante esa idea laudable 
que tal vez se encuentre en algún pa-
pelero de las Presidencias de esos 
Centros, muertas do rija o durmien-1 
do el eterno sueño dol olvido; y tam 1̂ 
bien les pregunto a dos aniifros y es-
timables periodistas: ¿A dónde está 
aquella propaganda vigorosa, a dón- ; 
de el éxito de ella? Si se olvidaron 
ios que más interés debieran haber 
tenido, no es extraño lo que sucediá 
con los demás, parece imposible.... 
Pasado este asunto algo pesado, i | 
señor Presidente ompieza a hablar-i 
nos de la jira, parece que intención 
nadamente lo hacía para que ?e eva^ 
porara aquella nube de disgusto qu^ 
había dejado el anterior; desde QV 
primer momento volvió a aparecer ItW 
alegría que reinaba y se discatlero^i 
los preparativos de dicha jira, mien-j 
tras que para nuestros adentros no< 
i deleitábamos imar inariamente coî  
j es© día que se acerca un día en quí 
I se recuerda la tierrina inolvidable, qu» 
Bf ven los conocidos, un día parecida 
, a San Timoteo o a Santa Rita; sola^ 
, mente con pensarlo, con forjarse una( 
! idoa por vaga que ésta seo, parecí 
j como que una inmensa alegría inun^ 
da nuestros corazones y nos devuel-] 
I ve a los días felices do nuestra niñez.,' 
I Esta es U 
j por este año 
j aa por sus fondos sociales; si no fñe-
' ra que su nueva norma de vida social 
i va a ser aún más mt-ritoria y má^ 
i altruista era de sentir nue hasta dan^ 
¡ tro de un año no se repitieran esas 
i fiestas tan simpáticas qne organiza.; 1 
AUá e.i el Polar todos nos reuní-/ 
; romos y pasaremos nn día agradabl* 
1 que endulce un poco los sinsabores 
; do la .vida. 
José García Keigada. | 
1 Habana, Junio 29 de 1916. 
la última Jira que celebr^ 
i  el Club Luarqués, paga-* 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
MA^ 
Dflt 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . 3 . d e M e n d o z a 
E l B a s e - b a l i e n 
M a t a n z a s 
Un lápiz va algo gastado y unas 
mantas martillas, es la indumsnLa 
lia del repórter que se dispone a en-
trevistare con los fans y demás per-
sonalidades que asistieron al match 
del domingo en Matanzas, entre e 
"Vedado Tennis Club" y "Attético" 
de aquella ciudad. 
Unos cuantos pasos y nos encon-
tramos delante de una persona que 
nos ofrece mucha confianza y a 
nuestras preguntas nos responde: 
"Las decisiones del cuerpo de Um-
pdres matanceros, resultaban desde 
el primer acto, en contra del club 
"azul." 
" E l lanzador habanero F-Q veía pra 
cisado a que le batearan con rudeza 
la bola, debido a que tenía que pa-
sar seguidamente la recta y de esca 
manera se la tenían que castigar 
duramente. 
"Esto sucedía por dos motivos: los 
Umpires no contaban strike las cui . 
ras lo mismo que pasaba con las bo-
las que no eran bateadas. 
"Había necesidad que los bateado-
res yumurinos le "tirai-an" a la bo-
la para que el Umpáre cantara un 
etrike. 
Dr. G á i v e z Guii ié iR 
Iiopetencia, Pérdidas seminales. 
Eslerlildaa, Venéreo, Sífilis o Ber-
8las o Quebraduras. Consultas: 
áe 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS POBEES DE 
a 4. 3 ^ 
"En semejantes condiciones el 
match, con los jueces en actitud tan 
pésima, claro está que los players 
azules s¿ encontraran dcsconaerta,. 
dos. 
"Llegó a tal extremo la conducta 
de los jueces, que al correr un pla-
yer yumurino para tercera base, so 
quedaron callados. 
' "En estas condiciones el "Veda-
do" reclamó con todo su derecho que 
dijeran si era safe o out, a lo que 
el Umpire de home contestó no "ha-
ber visto la jugada" y el de bases 
que a él "no le correspondía deci-
dir." 
"Ante las manifestaciones men-
cionadas, el club "azul" se dirigió 
ante la Liga y ésta les observó que 
a ellos no pertenecía sino a los jue-
ces. 
"De ahí la suspensión del juego, 
ô poi-que el "Vedado" pensara re-
mirarse del terreno sino por el tiem-
po que empleó en quejarse a la L i -
ga, pues prueba de que no se reti-
larían del terreno la tenemos en 
que pronto, tan pronto expusieren 
su queja razonable volvieron al dia-
mante, donde momentos más tarde 
el agua impedía seguir cdebi-ando 
ej match, 
gar base ball. 
"También debe saberse que de-
terminado número de players ma-
i lanceros, han impuesto su criterio 
j delante de los Umpires por medio de 
| la guapería, llegando a tal extremo 
j que se hacen "la vista gorda" cuan. 
I do se les insulta por .«us paisanos, 
rucecliendo todo lo contrario con los 
visitadores, que por un ligerísuno 
gesto de desagrado son multados," 
Nosotros creemos que huelgan los 
coméntanos de lo que dejamos con-
signado, pues todos se darán cuen-
ta exacta de lo que oucede en los 
juegos que se celebran en Matan-
zas; pero no obstante ello llamamos 
la atención de nuestra respetable 
Liga Nacional de Amat.eurs, para 
que ponga coto a lo que acabará por. 
que ningún club capitalino se ex-
pondrá a efectuar match alguno en 
un lugar donde se violan las reglas 
y se cometen atropellos a granel. 
L a garantía hay que dársela a 
nuestros teams o de lo contrario ha-
brá que de-sistir de albergar a un 
club que aunque muy bueno y todo 
lo que se quiera, no cuenta con los \ 
medios suficientes nara jugar baiS 
ball según lo manda las reglas. 
No dejará de existir algi lo que 
con terrible apasionamiento por de-
terminado club de los que integran 
el circuito, lleguen a creer que nos-
otros hacemos estas líneas, cegados 
por la pasión del team azul, o cosa 
alguna que se parezca y j éstos de-
bemos advertir que solamente por 
ser de justicia lo hacemos, lo mis-
mo que si se tratar de los "Atlé-
ticos" bien sean habaneros o vumu. 
rinos, "Progreso," "Lawton" o "Uni-
versidad." 
Estamos ahora y siempre dispues-
tos a defender las causas nobles, 
justas y honradas y por eso critica-
mos el juego del domlnfo en Ma. 
tanzas. 
Como nada no metemos ahora ni 
nunca en los bolsillos es por lo que 
nos importa muy poco todo lo que 
«ligan o puedan decir los que tengan 
la culpa de lo que consecutivamente 
está sucediendo en Matanzas en 
¡os juegos de nuestro circuito Na-
cional de Amateurs, sin que hasta 
el presente haya avisos de que se 
arreglará satisfactoriamente para 
todos. 
Y advertimos para finalizar que 
nada hará cambiar nuestra linea de 
conducta, mientvas no funcionen de-
Indamente las reglas porque se rige 
el campeonato. 
Benjamín H E R R E R O 
N o i m p o r t a e l g r a d o 
A todos los que sufren de reuma, ya 
sean viejos o jóvenes, sea nuevo o anti-
guo el mal. sea jcotoso, musoular, o ar-
ticular, a todas las manifestaciones del 
mal. a todas en absoluto vence el gran 
preparado del doctor Russell Hurst, an-
tirrcumátlco. 
Todos los (pie padeciendo reuma lo han 
tomado, sintieron mejoría inmediata, vie-
ron desaparecer el mal en breve tiempo 
y gozosos viven ahora sin dolores ni su-
frimientos. 
A r r e g l a n d o e l m u n d o 
Esa es misión difícil, se burlan de quien 
pretende practicarla, y es la que realiza 
el doctor Vernezobre. porque con sus Pil-
doras, reconstituyente femenino de gran 
potencia, engruesan las damas y arregla 
medio mundo, que son las mujeres. 
Se venden, las Píldortis del doctor Ver-
nezobre. en su depósito Noptuno 91 y en 
todas las boticas. Son las que hacen 
que las mujeres cambien de cuerpo, me-
jorándolo, porque engruesan. 
J U L I O 4 D E 1916 
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K a s t a e n l o s c a s o s 
m á s g r a v e s 
En los caso;/ más graves y do'orosos de 
estrechez de la orina. las bujías flamel 
dan excelentes resultados. Producen 
medlutameute el deseado alivio. Tienen, 
además, la ventaja de que se aplican con 
suma facilidad y de que el enfermo pue-
de llevarlas consigo a donde quiera que 
vaya, 
Cuando Jas pida, indique si desea las 
bujías flamel para la estrechez o las bu-
jías flamel contra ciertas dolencias. 
Venta: Sarrá, .Tohnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas de toda la República, 
S I N U N A C C E S O 
Asi ha pasado todo el año el asmático 
que tomó Sanahogo y que ahora en el 
tiempo cálido, sigue tomándolo, para es-
tar siempre preparado contra el terri-
ble mal, que le agota y desespera, que 
le asfixia y que le mata. 
Sanahogo es un gran preparado que 
alivia el asma en cuanto se empieza a to-
mar y la cura en breve tiempo. Se ven-
de en su depósito " E l Crisol," Xeptuno 
y Manrique y en todas las boticas. Sa-
nahogo salva a todos los asmáticos de 
sus sufrimientos. 
, 0 • ~J 
m 
L a s que se prec ien de ordenadas , estudien y mediten: -c 
R e c u e r d e los a r t í c u l o s pagados como buenos y que 
resultaron malos; el peso no justo de los efortos. las 
dif icultades y ' m a y o r costo de las compras d ianas , y 
« e c o n v e n c e r á n que es necesano. p r á c t i c o , e c o n ó m i c o 
y de o r d e n , c o m p r a r en una casa s é n a que venda ar-
t í c u l o s de p r i m e r a , con el peso exacto á precios razo-' 
nables y que le l leven los v í v e r e s ¿ su ras a . 
A s i v endemos nosotros y al Contado. 
¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e i o s d o s . C a d a u n o v a p o r s u d e r e c h a ; p e r o t i e n e n m a l 
l u m o r , p o r q u e e s t á n e n f e r m o s . S u e n f e r m e d a d » l e s m o r t i f i c a y l e s a g r i a e l c a r á c t e r . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, González, Majó Colomer. 
Propietariaí Monument Chemical Co. 
13 Fish Street: I-iill, Monument Square, Londres. 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abríg* 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
n L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A abre C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga ¿1 T R E S POR C I E N T O de 
Interés. 
1A.S L I B R E T A S . D E AHO-
R R O S S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C \ R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO BU D I N E R O . 
MENOR A C U S A D O D E ROBO 
E i vigilante de la Policía Nacional 
número 1,074, detuvo ayer tarde en 
la Calzada de la Reina al menor Jo-
sé Pimienta Pestari, vecino de Dra-
gones 81, que era perseguido a la voz 
de ataja por el también menor y de-
pendiente de la bodega sita en el nú-
mero 80 de dicha Calzada, nombrado 
Benigno Díaz. Este dijo al policía 
Pimienta le acababa de arebatar un 
billete de $5, americano. 
Presentado el detenido ante el so. 
ñer Juez de Instrucción de la sección 
segunda, este lo dejó en libertad en 
atención a sus pocos años . 
A C U S A A S U SOCIO 
Antonio Pérez Carrillo, vecino de 
Monserrate 59. acusó ayer ante la 
policía a su socio Salvador Guardia, 
vecino de Gallano "O, altos, de que 
pretende estafarle 50 pesos, importe 
de las utilidades que han tenido en 
varias negociaciones que han llevado 
a efecto. 
D E S D E B A H I A H O N D A 
Julio, lo. 
La reforma del «'entnil (ierarrto. 
Por ni mes do marzo último—hace npe-
uas edatro meses, adquirió la Compañía 
Azucniera Hlspuno Cubana, el anticuo 
tnpenio Gerardo, situado a poca distan-
cia de Bahía Honda, en la parte norte 
de la provincia de Pinar del Río. 
La Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana es una poderosa instituclftn Indus-
trial rjue cuenta entre sus principales 
miembros personalidades respetables, bien 
conocidas y apreciadas en el ambiente so-
cial y en los centros financieros, tales 
como los señores general Emilio Ntiñez, 
Angel Barros, doctor Eulogio Sardinas, 
Etelvlno Alfonso Trapiello, Jesús Bouza, 
etc., elementos míe contribuyeron a fun-
dar y desarrollar la asociación y que in-
tegran su Directiva. 
Anteriormente el Ingenio Gerardo era 
un establecimiento industrial de relati-
va importancia, que, juntamente con 
otros, contribuía a dar movimiento v vi-
da al térmluo de Bahía Honda. Después 
fueron todos los ingenios de por allí des-
truidos en la guerra de Independencia, y 
terminada ésta., solamente Gerardo pudo 
ser reconstruido; pero, llevaba una exis-
tencia pobre y lánguida; apenas hacia 
azúcar y el movimiento agrícola y comer-
t-ial a que daba lugar, era muy reducido, 
al punto de que nadie creia. al visitar 
por vez primera a Bahía Honda, que po-
co mús adelante habría plantaciones de 
caña y fábrica de azúcar. 
Rn tales circunstancias pasfi el Ingo-
poder de la Compañía Azucarera nlo 
Hispano Cubana, y, en el poco tiempo 
L o s ú l t i m o s f i g u r i n e s 
Esos, los últimos, los que marcan *\ 
grito de la moda, son los seguidos por 
los talleres que abastecen los grandes 
Almacenes de Inclán. la gran casa de 
confecciones, que surte a la Habana ele-
fante de ropas de todas clases, para lu-
cir bellamente ataviadas y elegantemente 
vestidas, todas las damas y todas las Jo-
vencltas que frecuentan los salones. 
En los grandes Almacenes de Inclán, 
que están situados en Teniente Rey 19, 
esquina a Cuba, hay un surtido acabado, 
completo, primoroso de ropa blanca, ca-
misones modelos franceses, batas de dor-
mir, pantalones, ropones, todo lo que 
constituye la ropa blanca, hay allí, ele-
gante, bueno y bien hecho. 
Trajes de salir, trajes de ir a la pla-
ya, trajes de baños, ropa de cama, de 
comedor y ropas para niños de ambos 
sexos, desde los que cuentan solo meses a 
los que ya tienen 14 años. Todos los 
modelos de todos los estilos, son elegan-
tísimos. 
Suscríbase al DIAÍÍIO D E LA MA-
RINA y anuncieso en el DIARIO D E 
L A MARINA 
que lleva bajo la Administración de esta 
empresa ha cambiado por completo ei sig. 
tema y el aspecto que antes tenia, pn! 
dlemlo decirse que evoluciona, rápidamen-
te en el sentido de convertirse en jñ 
verdadero Central, por el estilo de las 
grandes y modernas fábrl'-as de azúca." 
que hoy existen en Cuba y proporclcuan-
do a la población circunvecina, a sns 
trabajadores y colonos y a sus propie-
tartos, análogas ventajas. 
Tras la reforma del ingenio Gerardo 
viene para Bahía Honda uua era de evi-
dente y '¿ran prosperidad. Por de proh-
to, existe ya un proyecto de ley relativo 
la construcción de un ferrocarril en la 
Costa Norte de Pinar del Río, proyecto 
que se hará más viable dado el concurso 
Miic está resuelta a prestarle dicha Com. 
pafiía, la cual, necesariamente, debía con$-
truir uno para su servicio, el que serlL 
para general beneficio, dedicado al ger-
vicio público. 
Ya una comisión estudia el trazado de. 
finitivo del ferrocarril que construirá Ji 
CompafiJa del Ingenio Gerardo. 
Por otra parte, una de las primeras y 
más Importantes obras llevadas a cabo 
por la Administración del Gerardo, re-
sulta de positivo e inapreciable bcnefl« 
cío, en el orden higiénico, para Bahía 
Honda : es el zanjeo de las vegas panta-
nosas y la canalización del río Mnrlraío 
que surte de agua a la mencionada po. 
blación. Durante largo tiempo las em-
palizadas y barras fangosas, construidaj 
por los arrastres pluviales y depositada! 
en el curso inferior o parte •mja de 41. 
cho río, Constituían un peligroso foco da 
Infección, (Jetenieudo, encenagando y co-
rrompiendo las aguas. Ksta obra es! ade-
más, de gran importancia desde el pnnt» 
de vista económico, pues convierte en 
terrenos de primera, magníficas para ca. 
ña, siete u ocho caballerías de tierra qua 
estaban bajo el cieno. Así, con la eficu 
cooperación del inteligente Administr.jfl^ 
del Gerardo, capitán Rogelio Salavarrí, 
ha realizado la Compañía Azucarera His 
paño Cubana una obra de mucho mérito, 
que le produce honra y provecho. 
Es conveniente decir algo respecto d 
personal que está ahora al frente de 1 
negocios del ingenio Gerardo, y que vii 
ne dando pruebas de indiscutible capa-
cidad y corrección exquisita. E n primar 
término citaremos al señor Angel ValcáJ-
cel, culto y apreclable caballero que de-
sempeña el cargo de pagador y se halla 
también al freute del establecimiento del 
i ti genio. Es el señor Valcárcel, conside-
rado como empleado de ingenio y comer-
ciante, persona de gran seriedad, y visto 
como caballero—rara avls,—difícil de 
Igualar por estos contornos. 
Entre los nuevos empleados podemos 
citar a los señores Huelga y Abren, ma-
yordomo y auxiliar, respectivamente; y 
entre los colones, a los señores Moeni, 
de la finca "número 5;" Otro, Rabell 9 
Miranda, de la gran finca "San Joaquín^ 
Cocarrás, de Madrazo; Pezuela, Trlana j 
Martínez Velasco, de "La Caoba ;" Leza-
ma. de " E l Corojal." y el nuevo encar-
gado o subadministrador de la finca "ál 
Corojlllto," el esperto agricultor señü 
í'aez Lavastida. 
Kxprofeso hemos dejado para el últi-
mo lugar el nombre de nuestro distingui-
do amigo. Capitán señor Rogelio Salava-
rria, competente y activo Administrador 
del ingenio Gerardo. Para seguirlo en su 
amplia e intensa labor. Bara referirse 
con exactitud a las gestiones que realiza 
en el desempeño de su difícil cargo, a 
necesario dedicarle especial «tención y 
consagrar un escrito, amplio y detallado 
a las múltiples notas salientes de su ad-
ministración y a su interesante vida ti-
mo patriota. E i señor Rogelio Salavarría. 
además de ser un hombre instruido, e« 
un agricultor Inteligentísimo y fué un 
digno miembro del Ejército Libertador. 
Contando de antemano con la amabili-
dad del DIARIO D E LA MARINA pre-
paramos una sencilla, pero interesante J 
extensa Información respecto de Bahía 
Honda, el central Gerardo, su gente y 
algunas de sus necesidades, tales como va-
rias escuelas, etc., así como una impoc-
tante nota, relativa a la gran plantación 
o colonia de caña que están fomentando 
en las fincas "Los Núñcz" y "Alturn? 
los hermanos señores Everard'o v Rafael 
Martínez. 
EL CORRESPONSAL. 
ROBO E N J E S U S D E L MONTE" 
Manuel Fernández y Fernández, 
•vecino de Mangos número 15, en Je-
sús del Monte, denunció en la 124* 
estación de policía que en ocasión dfl 
hallarse ai^seínto de su domicilio I08 
ladrones penetraron en el mismo í 
violentando la cerradura de un baúl 
le llevaron prendas y ropíls por va» 
lor de 80 pesos. 
1 — , - ü 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E © U E S A D A 
F O L L E T I N 3 1 
X A V I E R D E MONTEPIN 
U MUERTA CN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada libríi í» 
" L A S MODAS Di: r A R : ¿ ; 
de José Albela. 
Eelascoaíu 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 centavos 
(Continúa.^ 
, •~;P?rP-' —empezó a decir el señor 
de Rahon. 
— ;En nombre del Cielo, esposo 
mío1—exclamó la bella condesa inte, 
rrumpiéndole vivamente;—no prolon-
guemos una discusión inútil. Siempre 
habéis encontrado en mí una esposa 
dócil y sumisa. MI mayor placer con-
siste en obedeceros, porque vuestros 
mandatos son juntos; pero hoy, por 
primera vez en mi vida, no cederé. 
Alejad a Saint Maixent si os parece 
o que la marquesa vaya a pasar va^ 
rios días a UQ convento, si no teméis 
por este medio ofender a ambos con 
una desconfianza inmerecida; pero no 
tratéis de marcharos sin m i . . . por. 
que me moriría. Asi. pues, quedaos 
aqui o partiremor iuntos. 
I Qué. hacer contra una determina-
ción adoptada y formulada de una 
manera tan terminante? 
E l conde no quiso insistir; se dió 
por vencido, aunque con profundo pe-
sar. 
Cuando el conde volvió, Olimpia y 
Saint Maixent habían abandonado el 
comedor y se hallaban en el salón sin 
ocuparse, al parecer, uno de otro. 
L a joven estaba sentada en el hue-
co de la ventana, trabajando activa-
mente en una labor de tapicería; en 
el extremo opuesto el marqués pare-
cía leer un libro con mucha atención. 
E l conde les anunció su viaje y el de 
la condesa. 
Al oír aquella noticia, Olimpia"in-
clinó la cabeza para ocultar el rubor 
que coloreó su semblante- E l pensa-
miento de encontrarse sola, por espa-
cio de varios días, al lado del marqués 
hizo afluir a sus mejillas toda la san. 
gre de su corazón. 
Nuestro protagonista, por su parte, 
hubo de morderse los labios para di-
simular una sonrisa como la que de. 
bió brotar en los de Meflstófeles al 
tener la seguridad de que el doctor 
Fausto iba a pertenecerle por com-
pleto. 
Los preparativos del viaje comen-
zaron aquel mismo día. 
Los condes de Rabón se pusieron en 
camino. Saint Maixent 103. despidió 
con las más vehementes demostra. 1 
cienes de ternura y gratitud; pero en I 
su interior se revolvía un peusamíen- i 
to siniestro. 
— ¡Si no regresaran!—sa düa. \ 
VI 
Tan pronto como Sain Maixent so 
encontró dueño de su terreno, es de-
cir, a solas con la marquesa, com. 
prendió que su papel era más difícil 
de lo que parecía. 
Desde SU llepada al castillo núes-
tro héroe habla reservado todas las 
oelicadeza-i para su prima; la hermo-
sa OlimpK sólo le había merecido 
repetidas pruebas de cortés indife-
rencia. 
¿Cómo realizar, sin ponerse en ri-
diculo, una brusca tran'iformac'.ó". 
saltando do la más completa indife-
rencia al más rendido apasionamien-
to? 
E l MarquC-s, so pena de compróme 
ter el éxito, no podía apresurarse de-
masiado, ni hacer su declaración sin 
pasar primero por una serie de tran-
siciones hábilmente preparadas; pe-
ro tampoc podía caminar con dema-
siada lentitud,. pues urgía obtener .'a 
victoria antes de que los condes re-
gresaran. 
En cuanto nuestro héroe comor-zó 
sus maniobras estratégicas, hubo de 
comprender que tenía que luchar con 
un enemigo. 
Olimpia de Chavis:ny, quo on su 
doble calidad de mujer, y de mujer 
bonita, era dn? veces coqueta, se 
íontía ofendida p0r ja indiferencia 
del marqués. En cuanto vió que el 
joven le haofa las primeras domostra 
ciones amorosas, resuelta a tomar su 
desauite y procurarse la satisfaaaiiin 
¡ de una ['vendetta" femenina, flns-ió 
una indiferencia que estaba muy le-
jos de sentir. 
Lejos de rechazar con ridícu/aí-. g-z 
moñerías las manifestaciones del 
marqués, las recibió con agrado 3' 
afectó considerarlas pura y simple-
mente como pruebas de amistad, o -
sa que desconcertó algún tanto al fin 
giclo adorador. 
T.a señora de Chavigny concedió 
desde luepro al marqués un trato fa-
miliar, llamábale "primo" aun cuan-
do -el lazo de parentesco que los unía 
era bastante lejano; no se manlfostó 
temerosa por ,a.s largas horas de coi» 
versación í-ostenida en los salones d?l 
palacio o en el jardín, ni por los 
frecuentes y prolongados paseos a 
caballo a través del bosque, daftdo a 
entender con esta confianza casi in-
sultante que sólo aceptaba al mar-
qués como amigo, y Que se negaba 
en absoluto a oírle,si pretendía ha-
blarle con otro lenguaje que el de un 
hermano para con su hermana. 
Sai/it-Maixent adivinó, con muy 
pooo trabajo, el juego de la bella des 
óefiosa, prometiéndose desde aquel 
momento vencer por med.:o de algún 
írolpe maestro que hiciese suya la 
partida. 
Pero ésta era bastante difícil. La 
posición en que la coqueta y venga-
tiva Olimpia se había atrincherado 
era casi inexpugnable, pues, como 
dice un antiguo refrán, "no hay peor 
sordo que el que no quiere oir". Te-
niendo esto en cuenta, ¿ c ó m o mur-
xuu-rax frajuis amoro&aJ1 aJ o ída da una 
mujer que las oye riendo, las acoge 
como una broma, sin dignarse si-
quiera tomarlas en ser io? 
A s í o c u r r i ó por espacio de una se-
mana: tíaint-Maixent, a pesar de sus 
reiteradas tentativas, se e n c o n t r ó tan 
poco adelantado como al p r i n c i p i e 
L a i rr i tac ión que s e n t í a contra su 
bella pr ima O l i m p i a no ten ía l ími-
tes. 
— ¡Nec ia , torpe—se d e c í a — r i d i c u -
la y obstinada cr iatura , que me agiai 
y que, s in embargo, para vengarse 
de las insignificantes contrariedades 
que, a pesar m í o le he ocas'orado, 
se e m p e ñ a en no abandonar su es-
t ú p i d a farsa ! L a s cosas no pueden 
continuar de ese modo: ol tlenqtpo 
vuela; los conde5 deben haber llega-
do a P a r í s , y si para su vuelta no ".e 
logrado ponerme do acuerdo con 
/ • l i m p i a , todos mis planes se verán 
comprometidos. V a c i l a r e<5 perder el 
porvenir. ¡ M a n o s a ' l a obra! 
L a noche de aquel mismo día. ha -
ciendo uso del c r é d i t o que tan ge-
nerosamente le h a b í a abierto el c o ñ -
ac de R a b ó n , el m a r q u é s p id ió cin-
cuenta luises a Lactanc io , que se los 
e i i tregó acto continuo. 
Provisto de esta cantidad, nuestro 
h é r o e tuvo con su lacayo la slgulen 
te c o n v e r s a c i ó n : 
— L á z a r o — l e d i j o — ¿ n o te aburre 
ta v ida semipatr iarca l que aquí ha-
cemos? ¿ n o te fastidia este que i i l» -
mo forzoso, esta invariable monoto-
n í a ? 
— ¡ A y ! — r e p l i c ó el examigo de ol-
mona R a y m o n d — n a ita *¿ a nlll1ta 
to fijo; pero me encuentro dií-pue^to 
:* creerlo por poco que el s e ñ o r mar-
q u é s lo afirme, aun cuando compren 
tío que esta vida pací f ica tiene su 1 -̂
do bueno. Poco a poco me .voy repo-
niendo y engordando, y, l a vcrdiid, 
me agrada, sobre todo, saber, ai 
acostarme, que no s e r é preso ni ahor 
cado a l despertar. 
— E s t a m o s de a c u e r d o — p r o s i g u i ó 
e' m a r q u é s . Pero veo con profunda 
¡ pesar que se gastan en la ociosidad 
| las brillantes cualidades de que l i 
| Naturaleza, te dotó. 
— T a m b i é n yo lo deploro s incera-
I mente, s e ñ o r m a r q u é s — d i j o Lázaro . 
! adoptando im aire conpungido Pero 
¡ ¿qué hemos de nacer? Ahora que 
| conseguimos encontrar la ciudad de 
I Jauja , ¿ n o ser ía necio abandonar.a 
1 para correr nuevas aventuras? 
I — ¿ Q u i é n te habla de abandonar-
j l a ? Acaso supones que tu amo L a 
I perdido el j u i c i o ? . . . Pero, ¿ q u é ha -
ríiais si alguna de aquellas aventuras 
de los buenos tiempos viniese a hur-
tarnos en estos sitio? 
E l cr iad» l e v a n t ó la cabeza: rm 
relámpagro de j ú b i l o br i l lón en sus 
ojos, y. su nariz dilatada asp iró el 
aire con violencia. 
— ; A h . voto a." d i a b l o ! — e r c l a m ó , — 
¡darle la bienvenida! No me atreve-
ré a dirigir al s e ñ o r m a r q u é s una 
pregunta indiscreta: pero me pare-
ce que hay algo nuevo. 
—No to equivocas. 
L a fisonomía del iacayo expresó la 
máF viva curiosidad. 
—Conque es decir que continúfis 
tan Heno de celo y de re so luc ión coi 
n o antes?—le p r e g u n t ó el joven, j 
— E l s eñor m a r q u é s sabe muy bie» 
que puede contar siempre contigcJ| 
¿ Q u é tengo que hacer? 
—Necesito cuatro pillos que seaflí 
I valientes y dispuestos a todo: eá 
preciso que t ú me »os proporciones! 
— ¿ E n t r o yo en el n ú m e r o de eí*o4 
cuatro tunrís? 
— N o ; tú s e r á s el quinto. 
— ¿ C u á n d o os harán fa l ta? 
— C u a n t o ante*: mejor; tengo ma' 
cha prisa y sin ellos no pued-» haeg í 
nada. 
— S i e s t u v i é s e m o s en Par í s , tanla-l 
ría dos horas en encontrarlos, r?1"^ 
estamos en el fondo de la auverriaj 
y n e c e s i t a r é lo menos tres días, r i e j 
ir a Maurlac, que está cerca, -fí 
al l í qu izás los encuentre. 
— E s bastante probable. 
¿ C u á n t o tiempo e m p l e a r á el se" 
ñor m a r q u é s a esos hombres? 
— C n día nada m á s . 
¿ H a n cíe corer a l g ú n grave P*^ 
hgro? 
A lo sumo av'gún arañazo . P e 2 B 
nada grave, ninjrún peligro de mué'" 
te, n i n g ú n riesgo, y sobre todo, i^* 
seguridad de no caer en manos de 1*1 
Justicia. A h o r a bien; es absolutamen*|j 
te inaispensable que esos hombre'! 
sean completamente desconociios C l i 
loe alrededores del castillo. 
— Eso muy fácil . Sólo M-j* 
ahora tratar de la cues t ión p e c u ^ ' 
• i a ; pero siendo lor; riesgos P^1^' 
iros, mis cuatro a c ó l i t o s no tendrá 
razón para ser demasiado exiJ:ente5', 
1 
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! TÍO para el debido i-rrcg-lo de < 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurado? de los Tribunales de 
'-•stlcia Asuntos judiciales, adml-
ñiUractrtn do bienes, compra-vente 
5« casas, dinero en hlpolecas. co-
Krn de cuentHS. desahucios. Progre-
b̂  26 TeWoné A-5C24. Bufete: 
T ^ ó í , 2: de 2 a 4. Tel. A-3240. 
XBOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18; de 12 a 6. 
Telefono A-TWÜ. 
GASTON MORA 




MFBCADERÜ9, ^CM. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
3 f 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P R O C C E A D O B 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-601S. 
De 8 a 11 y de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y XOTAKIO 
Muralla, 50, primer piso, derecha. 
Telefono A-3506. Habana. 
CRISTOBAL Bí DEGARA Y 
N0RBSRT0 MEJÍAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-«042. De 2 a 5. San Pe-




Tel. A-Í362. Cable: AL2U 
Brcras ríe despacho: 
De 9 a 12 a. m. }- de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A 2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 




AMARGURA, U , HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godclato." 
Tclífono A-2838. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete! Cuba, 18. Teléfono A-3667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompoatela, enquiña a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anáilsis de todas clases. Salud, CO 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enformedaden de señorM, 
enfermedarles de niños (medicina, 
cirujía y ortopedii».) 
Consultas: de 12 B 6. 
Trocndero, 3L Tel. A-1866. 
íl 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil -.ero 
Bx-lnterno del Hospital Mercedes. 
Knfermedndcs de los ojos. 
AnKeles, 6. Tel. 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de, Velasco 
- Eníermedacs d<íl Corazún. Pulmo-
nes, Nerviosas, IMel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Gargauta, nariz y cldoa. 
Gervasio, 33; de 12 a & 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AmarrAn. Enfermedades de las vías 
unnarms y sifilíticas. Horas de clí-
SSJL" de 0 a 11 de la mañana. Con-
L r d ^"rt^ulares: de 4 a 6 de la 
vi. - i ? .9raB: horas especiales pre-
-TU cltaoidn. Lumparllla, 78. 
W DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
circulación de la Rcpú-
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consoltas: de 1 a 3 n m 
Domicilio: Manrique, ^¿V 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex- torno 
por oposiciCn del HogñlffU IÍT,^ 
de Barcelona, espocinllsfa eD i S S 
aiedades de los oídos, gurranta M 
m y ojos. Consultos^ p'frdcuia^s 
fe 5Í5 a C,I£ltro- -distad 60 c DÍ« 
de pobres: de 9 a 11 de la mlhmm 
%2 al mes con derecho a coLsultas 
9 operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. Qaüáio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS D E 
PARIS Y V1ENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas; de 1 a 2. Oaliano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
15574 81 en. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernisiroo. Consultas: do 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaoiñn de las enf^rmedn-
dos mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
I-IPU. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en eifilis. hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4S». 
Consultns: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecfin, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultns: 
CERRO, 519. T E L F . A-8716. 
Dr. ABRA HA M PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4818. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
Especlalif.ta en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DIPEP8IAS, 
ÜLCÉRAS D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Snlnd, 53. * Teléfono A-0050. 
GRATIS A LOS P015UKS. LUNES 
MIERCOLES Y V I E R N E S . 
CÜKA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Cftosultas: Corrientes eléctricas y 
masuje vlbrato^"», en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, BOÍO 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la quinto de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y clrugín 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A-SOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nerrloao y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H » 2Vi. Ber-
naza, 83. 
Sanatorio. Barrcto, 82. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
EsDprlalIsta en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. D? regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero parn 
Irs afecdones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 do la tar<*t. Te-
léfono A-5607. 
D?. ADOLFO REYES 
Estrtmago e Intestinos, eTclnslra-
mente. Consnltasi de 7 ;̂ * 
m y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, <4. 
Teléfono A-33S2. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Clrujan© del Centro Asturia-
no r del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 u 3. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMÍR0 CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NIÍÍOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-133«. 
Dr. J . DIAGO 
Vías -arlnarias, Sifllla y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de les órganos genita-
les de ]a mujer Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-89W). 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento do vías nri-
narias v electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) ea su Clínica, Manri-
que, 56; de 15 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades veaé-
reas. sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viornes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. LO'Í 
señores clientes que quieran cónsul-
taréí, deben adquirir—en el misao 
Consultorio—el turno corrosoon-
diente. 
Dr. M. González y Aivarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
no, 3S: do 4 a 6. Teléfono A fe37 
nor"22{*r: Luyan6'' ^ - A - Teléfo-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNXVER. 
SIITAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los dina, excepto los domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Merpe-̂ es." IWhes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1MS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas; de 12 a 8. Cbac'm, 31, 
c¿fi esquitu» a Aguacate.. Teléfono 
A-¿564. , 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sifiieB. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NCM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A i . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Kmergea-
das A «leí Hospital núnjero Uno. 
CIRUGIA E N G E N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
DES VMNTJRBAS 
I N Y E C C I O S S S . D E L 606 Y NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M Y 
D E 3 A C P. M. E N CUBA NU-
MERO, 00, A L T O S . 
LiA BORATORIO OLINTCO 
DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 98. Teléfono A-285D. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Ee-
peclalmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sifilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
.Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po. 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
v B Teléfono F-S119. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Efipecialista de 1» Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con**rftss: 1 » 5. 
Genloa, 13. Teléfono A-6gO0. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla. 
Eorermcdados del estómago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E X VIAS CHI-
NARIAS. 
Consultas: Luc, núm. 15, de 12 a 1. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
eufarmedsdea de los nlüoa. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas; De 12 a 
i . 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Narta 
y Oído». Consultas: de 1 a 3. Con-
anlado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü 1 Z 
Vía» nrinarias. Cirugía, Rayos X. 
De loe Hospitales de riladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen de! lifión por los 
Ra vos X. San Rafael. 30. De 12 a 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
•ipeclalista en enfennedadea del pe-
eko. Instituto de Radiología y Elec-
ÍFieldad Médica. Ex-lnterno del lanatorto de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Eaperania."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foao» 1-2042 y A-2553. 
Pr. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y el-
fllls. Corrientes eléctricas y mása-
les vibratorios aplicados a las en-
fermedrdes génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Conaul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «. 
an Neptnno, 61. Teléfonoa ^-8482 
y P-1354. 
Dr. FRANCISCO L . DIAZ 
Enfsrmedadea de la piel, slfllítlcaa 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y da 2 a 4 p. ra. 
Gratis para loa pobrea los slba-
do*. 
Refusrio, 15, bajo» 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medicina Inter»* 
Tratamiento científico, d»l Reu-
matismo, Asma e infocciones mix-
tas por los FUaaógCTio» específicos. 
Monte, 52. Cunsultaa de 2 a 4. Te-
ISÍono A-fi005. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Cansnltaa: de 





Hr trasladado su gabinete a Indua-
tilí., 103. Teléfono A-8878. 
OABANETS ELECTRO D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l t . SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS « INQUISIDOR. 
Operaciones dentales cou garantía 
de éxito, r.xtraociones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y slstemaa. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones inoru»-
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado nne este el 
jlente, en una o doe sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dentlat» 
Campnnario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 1̂  m. para los socios del Centre 
Asturiano. A pnrtloulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, mlércyes, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-. 
Jico, ofrece sus servicios al prtbllca 
de esta culta capital. Obispo, 56. es-
quina a Composteln. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas. de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n-imero 137. 
O C U L I S T A S 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojoe. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 50-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 5-
San Nicolás, 52. Teléfono A-8827. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 » 3, tardo. 
Prado, número T0-A. Tel. A-488S. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Saúl-
dad y del Centro de Dependieutea 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. m, a 12 (previa elución.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mea. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Meratd. Teléfono A-775<J. 
l'at. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISV ^ 
Jefe de la Ciínlca dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del '"Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñar, exo-
tosis. onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Telefono A-6178. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 5. 
Teléfono A-3940. Agalla, número ÍH. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones ée • a U 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consulta»: de 9 a 12 »• m. para 
pobres nn peso al mes. Gallano, 52. 
Teléfono F-1817. 
Mande su anuncio a' 
RIO DE LA MARINA. 
ALFAR0, Callista 
Del Centre Comercial Astnrtaao. 7*, 
Habana, 7S. Operación sin oschfua 




fico de nfiaa encar-
nadas, c a l l e a y 
otras afeociones de 
los pies. Neptnno, 8. 
Teléfono A-S 817. 
Hay servicio de 
macienre. 
COMADRONAS 
F . MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1B651 24 Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 885-A, TeiéfonoA-0123 
1635] 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
Línea, esquina a O. Teléfono P-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrccht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistenta. 
Masa ge medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-jaaea, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra, y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
« Ex-masaglsta de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 58. Telé-
fono A-C878. 
,̂740 20 Jl. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparaclén de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, MI. Teléfono A-8653. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L . número 106, entn 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
n«c£sa-
i a o a  '- ru^iu uc esa fur-
j nia, así como de los baches que ha-
i con peco menos que intransitable di-
cha Calzada. 
A L P A R G A T A S • 
• n n n R E B O R D E 
w 
^ > 
f E L F . { A i t P l 
• — A G U L L Ó 
O y e n d o a n u e s -
t r o s a u t o r e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA) 
—No, no; todo antas que eso. 
—Pero, doctor, ¡son datos qas na 
dependen de la imaginación ni del 
capricho! Las obras. 
—Ni mis obras, ni mi figura exa-
mino en más de un meg 
— ¡Ahí ¿Es que tan "aplanado'* 
salió de la tarca de examinador?... 
Perdón, doctor, dobí recordar... 
— ¡No, no me lo recuerde más.' 
I Además usted no podría acertad mercio y esto constituye un elogio. tamp0CO en 
Oriental "pour sang." el señor An-1 E] j / . ^ como c^edráti-
gel Tnnxet y Mora nació en Pgffto U titular d Geografía e Historia en 
Padr? y se educo en la culta Gil»- L , i n s ü m t o de 2a enseñanza mos. 
ra. rem-.mo sus estudios mercanti-, traba en su semfclante claras hue. 
les y paso a la reputada casa de Ro-; ilas fJe ^ trajIn06a obra que Junio 
dnguez Llarena y Ca., de .Puerto | ^ ^ j ^ ^ a g examinadores. 
Padre. Sus condiciones admmistraa-1 _Doct0l. ¿qué p ^ a r ó uste4 nara 
vas, su don de gentes y su populan- j esta segunda etaJa 'en la empresa 
dad, lo llevaron a una concejalía por ; (Je hace* Teatr0 £uh;ino*> 
el voto anánima de sus convecinos.! _No feegunda no. tercera 
i bus companeros en el Ayuntamiento | . puet. •? 
| le eligiei-on presidonte de la Cor- I _f,ues ^ la rimera..., verá us 
poraaon y asi fue suoiendo, subien-!^. cs una « « ^ ^ ya l3 de 
1do' sJiemPre P01" rentos prop.os, en I)Uestros irabajos. 
I premio a su comportamiento y j a SU; La campañaJ p^ursora yo la hi-
| honorabilidad, has.a que se le obligo t.e on « p . ^ » ^ tiempos de Lin. 
la que aceptase a alcaldía. _ , ̂  de Zavas Marfo^García Ko-
Ha sido proclamado candidato al hl ¿^«¿¿Jfc lueg0 en " j ^ 
cargo de Representante por las | E ñolaM con «1 valioso concurso 
Asambleas liberales de Puerto P a - i ^ pumarle?a... 
(iré, Victoria de las Tunas y Holgum ¡ _ Y ahora en Noche„ <Ta, 
Bien lo merece. 11»^» 
Todo Oriente liberal confía 'en | " _Aho 8Í efectivamente; pero 
que el día lo. del proxuno mes de, vMe{. se laboró en »El U h e r S L ] J 
I). ANGEL TRINCHET Y MORA 
Ya ha sido dicho: Procede del co-
Julio, fecha en la que se reunirá la 
Asamblea Provincial de Oriente, sal-
ga triunfante el caballeroso políti-
co, consecuente liberal y excelent? 
hombre público que estimamos. 
ce 
—Ahora, en "Patria" 
—Tengo la sección de "Arte," en 
la que verá usted esta semana algo 
de un oriental cuya firma he ce-
lebrado ver en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
—¿ Poeta? 
—Sí y de apellido Boti, era fácil 
—para usted—el acertar. 
—NO tolo han de acertar, doc-
tor, los que saben hacer filigranas 
como la muy reída "Terrible Sa-
nidad." 
—Que no estaba, conste, prepara-
da por mí para esta temporada; pe-
Caizada do Ayesterán está ne-j1"0 a la hora de complacer a la Di-
sitada de una roraiación, por los vectiva, para completar el cartel de 
la 7a. función, entregué esa pequeña 
"bebería criolla." 
—¿Robería? 
Sí, pues que en lo que yo he 
grandes baches que hay en ella 
En la toma do agua que está fren-
te a la puerta de entrada de carrua-
jes del Club Almendarcs, se ha he-, 
cho una furnia, de uno a otro lado de Puesto. esmoro, lo que yo Ha-
la calzada, que tiene más de medio ;T10+mis obrf esas no han ido en es-
metro de profundidad y es un gran ^ temporada, como también las ex-
peligro par, el tráfico público. <-'lui «n P^mera: ae8eo ver apa-
EÍperamos que el scñÓr Secretario11^ gente nueva y me gusta en 
de Obras Públicas n evitación dei0'3^8 justas. hacerles... plaza. . —Un momento, doctor. ¿A cuál 
HIJOS D E 8 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S E P O S I T O S y Cuentan co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I rea. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e industria-
IM. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, oupone*, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. P a g o » por «a -
i l s y Cartas de Crédito. 
J . Balcel is y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I n f l ] A C E N pagos por el cable y 
1 1 1 ííIran letras a "corta y larga 
m J I vista sobre New York, L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a © Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios ' 'ROTAJL." 
N. Gelats y C o m p a ñ i o 
M n m i i m i t i i i i i i m i n H i i i i i i i i i m i i i t i i i i i i i i 
i 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, orám. 21 
A P A R T A D O N U M B R O U l . 
Cable: B A N G E S . 
Caentag corriente» . 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Dcscientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas laa pla-
zas comerciales de "oa E s -
lados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a jr sobre 
todas las ciudades y puí»b»5>s de 
de E s p a ñ a , I s las Baleares y C a n a -
rias, asi como las principales de 
ceta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de ( t iba . 
I 108, Aguiar. 108, esquina c A m a r -
gura. Haoon pagos por el ca . 
ble. facilitan cartas de rré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
A C E N pagofe por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Fl ladelf la , New O r . 
¡eans. San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamburgo, Madrid i y Barcelo-
na. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva 
Orleans, Veracrt.a, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres París , Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, R o m a . Ñ á p e l e s , 
MllAn, Génova , Marsella, Havre, 
L e l l a . Mantés, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Turín , Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y prorta . 
cias de 
E S P A S A E ISI i iJS C A N A R I A S 
R. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S66. Cable: Childs. 
llama usted la 1er, temporada? ¿a 
1 la que dijo antes precursora...? 
—No: la la. "etapa" la realizó la 
¡ Sociedad "Fomento del Teatro" que 
• Ramos y yo, allá por 1910, pudimos 
, levantar. 
• — Y en la 2a. ¿dió usted ya algo 
Ide "Teatro Cubano"? 
¡ —Sí. Una obra en 3 actos, "La 
j Víctima," comedia dramática que fué 
i "víctima" obligada de una poda qus 
| requería, para acomodarla a los ele-
i mentes escénicos disponibles. 
| —¿Se representó... 
—En el Politeama Chico, donde / 
•pesar de la "poda"... 
—¿Gustó? 
I —Eso me hicieron creer. 
I — Y algo más de entonces, doc 
tor. 
—Sí, aunque no representada, dv 
j aquella época es "Ultima esperan 
i za," también en 3 actos. 
| Revisábamos nuestra "nota" y l e í 
mos: 
Novelas "El Suicida," "CarcajadaL 
y sollozos".,. 
—No, no la tendrá anotada, poi 
que... 
—¿Se agotó ya? 
—Sí, por eso 'pierde" usted un 
ejemplar... 
No es mucho consuelo la ironís 
del autor, pero.. . ;por eso solo di-
jimos: 
—¡Qué malo es, como clamó ano» 
che Edgardo, llegar tarde... 
— Y tanto. Pero en breve.., 
—¿ Va usted a editar algo ? ' 
—Sí: "El Filósofo," otra novela. 
—A esa, palabra, no Üegaremo» 
tarde. < 
Y el doctor, ríe, como asintiendo 
¡a la futura petición. 
—¿Cómo son, doctor, sus obras lí 
í rico-dramáticas ? Solo sé que tiena 
escritas f instrumentadas algunas 
partituras. 
—Dos operetas: "Mis Rociiildren" 
en 1 acto y "Un nuevo Dios" en 3 
^ actos, ésta sin instrumentar, 
j —Sin lisonja, doctor, es bien com-
jpleja y envidiable sil tarea, que na 
¡ le aparta ni del periodismo, ni de la 
• Cátedra. 
Y con un santo orgullo de la pa. 
tria chica, el doctor Jústiz aparénta-
l e vanidoso al respondernos: 
j —Así somos \os orientales... 
—Certifico. 
Y el fotógrafo quiso poner com« 
i el cuño o "mot de la fin," no si/ 
| "apresurar" esta pregunta: 
¡ —Doctor: ¿su concepto sobre Toa. 
; tro Cubano ? 
—Que toda obra que sea de nues-
tro ambiente, que lleve algo como 
"costumbrista" y si educa, estando 
| escrita en castellano, pai'a mí es hi 
ja del Teatro Cubano. 
1 —¿Con toda amplitud? 
i —Absoluta. Para mí el Teatro 
Cubano no es Alhambra, pero hay 
JÓKÍ obras que sí merecen ser teni-
j das como del Teatro Cubano, que no 
¡ es — para mí—más que "una mo-
| dalidad del teatro español," 
— Y , para terminar con esta "la-
ta" y no con su paciencia: en qué 
basa su fe por el éxito de la empre, 
sa de instaurar Teatro Cubano? 
—Fácil es saberlo: Ante todo, !o 
primero, en la potencia intelectual da 
nuestra raza... 
—Siga, doctor, y acabamos. 
—Pues, conjuntamente: en qua 
nuestra voluntad y tesón son los quf 
siempre nos caracterizaron. 
—Dicho sea en buena hora, 
— Y que los éxitos de las prece-
dentes etapas nos confirman pre-
viamente el de las futuras. 
—Amén. 
Y mutis-
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¿Por qué razón tiene Vd. que adquirir un objeto deficiente, 
tosco, Me pacotilla", pudiendo hacerse de 
mno perfeccionado y de superior^calidad? 
BOMM SYPHON no solamente es una magnífica nevera, si-
no que también es un mueble elegante, de mucho gusto y de 
mucha vista, que lucirá muy bien en su comedor. 
Una nevera BOHN SYPHON, en esta éf.oca del a?vo, especial-
mente, es un artículo de primera necesidad, pues con el in-
tenso calor reinante, los alimentos se alteran fácilmente, e 
ingeridos de ese modo, son causa de no pocas enfermedades 
ENCANTADO CON EL BANü 
El exceso de calor es causa de que los niños se enfermen cô  
la mayor facilidad. 
Es preciso bañarlos diariamente, a fin de que su salud 
no se quebrante. 
Nada más cómodo que nuestros cuartos de baño: tienen 
todo lo necesario, son elegantes y confortables; resultan in-
dispensables en todo hogar.-Nuestro surtido en estos artículos 
le permite elegir siempre uno de su agrado. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : T A B O A D A Y R O D R I G U E Z , A r t í c u l o s Sanitar ios 
C I E N F U E G O S , N ú m e r o s 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . D e v e n t a : P O N T S Y C i V . , E g i t í o , 4 y 6 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
i i i i i i f i 
////cu/a mi i. 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 4. 
L a ofensiva ang-lo.francosa hasta 
ahora no tja dado por resultado la 
captura de ninguna part« de la línea 
-ilrmana que tenga una gran impor. 
lancia estratégica. 
Las bajas del enemigo han sido te-
rrlbleg. 
E L 4 D E J U L I O 
Washington, 4. 
Sé está celebrando en todo el país 
la fiesta del 4 de julio, conmemora-
tiva de la proclamación de la Inde-
pendoucia de los Estados Unidos. 
E l Presidente Wilson asistió en es-
PARA Tl-RO DIGESTIVO, 1H-
^ONES, D I A B E T E S Y E V I T A R 
I X E E C d O X E S G A S T R Q - I X T E S -
NAJLES ( T I F O I D E A S ) . 
ta ciudad a la inauguración del nuevo 
edificio de la "American Federation 
Labor." 
P A R T E I N O L E S 
Londres, 4. 
Se ha publicado oficialmente que 
los alemanes han reconquistado una 
parte de la Bousserle; pero que más 
al sur las tropas británicas han pro-
gresado, capturando un bosque situa-
do en la parte oriental. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 4. 
E l parte oficial dice que toda la no-
che pasó tranquila en el norH y sur 
del Somme, que los franceses están 
consolidándose en las posiciones ^on 
quistHcrr» siu encontrar oposición de 
parte de los alemanes. 
Ha ocurrido un gran combate en el 
frente de Verdón, donde los alema-
neg fueron seis veces rechazados, con 
grandes pérdidas en otros tantos ata-
ques que ofectuaron contra el reducto 
de Thiaumont, 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 4 
Se han recibido despachos dando 
cuenta de que se nota actividad en 
muchos sectores, desde el lago de 
Narotche hasta la frorttera de GaUt-
zia. 
Una nueva batalla ha principiado a 
librarse cerca de Baranovitch, entre 
Sokal y Dubno. t 
L» resistencia de los teutones ha 
sido rota en la región de Smorgon. 
Los rusos han hecho muchos pricio-
nerpfl y vaptumron varias ametralla-
doras. 
INCURSION A E R E A 
Londres, 4 
Un despacho de Salónica anuncia 
que varios aviadores franceses hicie-
ron una incursión sobre Sofía, capital 
de Bulgaria, bombardeando los edifi-
cios militares. 
OTRO P A R T E A L E M A N 
Berlín, 4 
E l primer resultado de la ofensi-
va de los aliados no ha sido uu éxito 
Para Esoana 
No »e embarque V . s in 
comprar un 
L O N G I N E S 
L. 
F i j o coiiio e l S o l 
y cuanto e n J o y e r í a fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 37-A, altos. 
digno de mención en el frente inglés. 
Los franceses fueron los que obtu-
vieron un resultado considerable, for-
zando a los alemanes a retirarse en 
algunos puntos a la segunda línea. 
E n otros lugares los ataques fran-
ceses fueron rechazados. 
Olicialmente se niega que los fran-
ceses huyan reconquistado el redu-
to de Thiaumont. 
BOMBAKDEO D E A R M E N T 1 E R E S 
Londres, 4. 
Los alemanes han bombardeado 
xiol^níamentc a Armentieres oue alio 
ra está ocupado por las tropas incrlc-
sas e intentaron penetrar en la pl;i-
znj pero fueron rechazados. 
Pídase en Farmacias, Cafés y 
Tiendas de víveres. 
Importador eatdnaÉTO y Agente 
para Ouba. 
R. TORKEGROSA, O B R A P I A T 
C a s a i e P r é s t a n i s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y realiza o enalquler precio 
sus existencias de Joyería, 
Se compra y venden planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
A G U A D E B O B I N E 
BEBED S I E M P R E V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A OCWKPOSTEÎ  
C35 25 
V I C T O R I A R U S A 
Petrogrado, 4 
Oficialmente se anuncia que las 
tropas rusas rompieron las Uncas ene 
migas entre Dubno y SokaJ. Los aus-
ti iacos se re retiraron hacia ol oeste, 
dejando mil prisioneros y cinco ame-
tralladoras. 
L a lucha continúa en la región de 
Baronn, donde los rusos, después de 
un intenso bombardeo, hicieron prl 
sioneres a cincuenta oficiales y mil 
cuatrocentos soldados y capturaron 
cuatro cañones. 
Bpaña 
D E M A R R U E C O S 
Madrid, 4 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos, genera] Jordana ha enviado 
un telegrama al .Gobierno dándole 
cuenta de que la tranquilidad es com-
pleta en la Zona española 
Añade que se han presentado a las 
autoridades españolas numerosos mo-
ios de la kábila de Anghera solici-
tando perdón. 
E N T I E R R O D E L C A P I T A N J I M E . 
N E Z PEÑA 
Ceuta, 4 
Se ha verificado el entierro del ca-
pitán Jiménez Peña, muerto heroica-
mente en el encuentro sostenido con 
los moros . . . . , 
VA duelo fué presidido por el gene. 
ral Miláns del Bosch 
ANIMACION E Ñ ^ A N S E B A S T I A N 
San Sebastián, 4 . 
Continúa reinando extraordinaria 
H E R I D O E N U N A MANO 
E l docor Vega, médico de guardia 
ayer en el cenro de socorro del se-
gundo distrito, asistió a Pedro Mon-
Tesino de una herida en la mano de 
redha que se produjo con un cuchillo 
con el que limpiaba un pescado en su 
domicilio Corrales, I S * . 
animac.ói en est¡ c/udad 
Las caarecai de caballos han teni-
do un éxLo enr "nu 
E l Rey don ALonso saldrá mañan.i 
para la Granja do-de permanecerá 
todo lo que queda, del me^ d j Ju^io. 
E n Agosto volverá a Sar. Sebas-
tlán 
Les Americanos sipen.. 
( V I K N E DE LA rKl.MKUA PAGINA) 
N ü e v a l í n e a m a r í t i i 
a esta ciudad que los indios yaqui 
han renovado su actividad sediciosa y 
vandálica. 
L a noticia la han comunicado fami-
lias acomodadas de Sonora, las cua-
les exponen que la campaña iniciada 
por el Gobierno de facto contra los 
yaqui, en Enero de este año, no ha 
dado resultado alguno. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
Noticias de la frontera mejicana, 
indican que con la llegada de nuevos 
contingentes americanos de milicia va 
disminuyendo la tensión que existía, 
siendo ahora la situación tranquila. 
Circulan rumoras de que la expedi-
ción punitiva del general Pershing 
será abandonada; pero ese rumor no 
se ha confirmado. 
Los jofes de gremios tienen grandes 
esperanzas de qu<- sus píanes pacifis-
tas darán por resultado que se evite 
la guerra. 
(VIENE DE i \ PRIMERA PAGIXA) 
va Compañía ha adquirido ya dos d¡ 
esas embarcaciones de cuatro pa'os. 
las cuales se encuentran en la actua-
lidad en puertos Cubanos y saldráo 
' en breve para New Orleans. Dicto 
I Compañía ha axlquirido opción 
\ otros barcos más y todos ellos 8< 
i equipados, a su llegada a New f̂c 
j leans, con motores de gasolina de í 9 
I caballos de fuerza, esperándose cg1 
para principios de Julio, estarán W 
tos para salir con cargamentos pat» 
Cuba y México, según convenga nM-
jor. 
Los promotores de este negocio K; 
jperan asegurar cargamentos para^ 
I regreso de esas goletas con los diver-
sos productos tropicales que se ii» 
portan en los Estados Unidos y «a 
tienden que esta medida será Un g^n 
factor para aliviar la enorme congef 
tión de carga que existe en la actua-
lidad. 
Dicha Compañía se ha incorpora-
do bajo el nombre de "Mexican Frui'-
y Eteamship Co." con oficinas en f 
! Whitney Building en New Orleaní-
i Todos sus buques llevarán la bandei* 
I Americana." . . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I O O 
L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A . N A 1 1 6 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
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